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La investigación tiene como objetivo general; Determinar el impacto de la cultura de 
exportación de productos hidrobiológicos en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018”, mediante el diseño metodológico no experimental y de tipo 
correlacional, así mismo la población estuvo conformado por un total de 12 colaboradores 
responsables y 382 pobladores de la comunidad local, entre el instrumento de recolección 
de datos, se utilizó; (02) cuestionario, (01) guía de entrevista y (01) guía de observación, las 
cuales permitieron obtener los factores deficientes y eficiente que impactan en la cultura de 
exportación y la gestión ambiental. Entre las principales conclusiones se determinó que la 
cultura de exportación impacta significativamente en la gestión ambiental, así mismo existe 
algunas deficiencias relacionados con la capacidad ambiental y la falta de incursionar en 
nuevos mercados, a pesar que se cuenta con la capacidad económica y financiera para 
realizar sus operaciones, así también algunas veces se cuenta con una actitud ante los 
diferentes riesgos o imprevistos, en ocasiones existe un adecuado manejo de poder pero no 
posee un valor del entorno social ni del personal, además no se brindan adecuados beneficios 
laborales, ni mucho menos se realizan proyectos sociales, puesto que no se contribuye 
eficientemente en la gestión ambiental producto de los residuos industriales que surgen 
durante el proceso de extracción hasta el producto final y no cuentan con la capacidad 
necesaria para su tratamiento. 
 













The research has as its general objective; Determine the impact of the culture of 
export of hydrobiological products in the environmental management of the company 
Daewon Susan EIRL, Paita, 2018 ", by means of the non-experimental methodological 
design and correlational type, likewise the population consisted of a total of 12 collaborators 
responsible and 382 inhabitants of the local community, among the instrument of data 
collection, was used; (01) questionnaire, (01) interview guide and (01) observation guide, 
which allowed obtaining the deficient and efficient factors that impact on the export culture 
and environmental management. Among the main conclusions was that the export culture 
has a significant impact on environmental management, and there are some deficiencies 
related to environmental capacity and lack of venturing into new markets, despite the fact 
that it has the economic and financial capacity to carry out its operations, also sometimes 
have an attitude to the different risks or unforeseen, sometimes there is an adequate 
management of power but does not have a value of social environment or staff, in addition 
not provide adequate labor benefits, much less social projects are carried out, since they do 
not efficiently contribute to environmental management as a result of the industrial waste 
that emerges during the extraction process until the final product and does not have the 
necessary capacity for its treatment. 
 
Keyword: Export culture, good practices and environmental management
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I. Introducción 
1.1 Realidad problemática 
La economía desde una perspectiva mundial creció un 3,1% en el año 2018, a 
diferencia del 2017, que mostró un adecuado desarrollo económico mediante la 
recuperación de las inversiones principalmente en el sector de manufactura, comercial 
y de exportación de productos básicos, permitiendo beneficiarse con el alza de los 
precios, estableciendo políticas que favorezcan el aprovechamiento del crecimiento 
económico mediante el fortalecimiento de la fuerza laboral con la finalidad de reducir 
significativamente a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad de los países 
emergentes (Banco Internacional de República Federal - BIRF; 2018). 
El crecimiento estuvo proyectado económicamente en el Perú, un 4% en el año 
2018, debido a que la recuperación económica se reactivó en el segundo semestre del 
año 2017, así mismo este crecimiento se debe al nivel de exportación de los diferentes 
sectores económicos, este cambio también se debe a la mejora de las perspectivas y 
beneficios del fortalecimiento de los países emergentes a nivel latinoamericano, la alza 
de los precios en las materias primas y las condiciones financieros (El Comercio; 2018). 
La exportación de productos hidrobiológicos es uno de los sectores de gran 
impulso económico, debido a que el año 2017 en el Perú, mostró un crecimiento del 
31% mientras que en el año 2015 mostró una caída debido a las bajas demandas de la 
exportación de la pesca tradicional y no tradicional, por el contrario la pesca tradicional 
tiene una participación del 62,8% en su totalidad de la exportación peruana, siendo uno 
de los principales demandantes el mercado de china que continuamente aumenta su 
demanda en un 65,3%, así mismo uno de los mercados con pariticipación es Vietnam, 
Japón, Taiwan y Chile, entre las especies marinas de mayor exportación destaca “La 
pota que reportó $ 405 millones 594 mil durante los últimos períodos anuales en un 
24,7%, siendo el Perú uno de los principales sectores de exportación (El Correo; 2018). 
Respecto a la gestión ambiental ocasionado por el sector minero, transporte 
urbano y principalmente de la pesca, así mismo el Banco Mundial (BM) determinó su 
aprobación por un préstamo de US$ 50 millones destinados a fomentar un ambiente 
sostenible y reforzar la capacidad, estos esfuerzos apuntan a reducir el impacto 




los recursos naturales mediante la implementación de sistemas de control con el 
propósito de fiscalizar el adecuado cumplimiento normativo de la inocuidad ambiental 
(Gestión; 2018). 
El Decreto de Ley 27314, Ley de Residuos Sólidos, se mencionan que existen 
una serie de derechos, obligaciones y fundamentalmente responsabilidades enfocados 
en el cumplimiento adecuado de la suministración de los residuos, producto de las 
actividades empresariales, que permita reducir los niveles de contaminación ambiental, 
que incidan en la protección de salud y entorno social, por la cual se han establecido una 
serie de aspectos que permiten la prevención ambiental; (A) Acciones basados en la 
educación y orientación de la gestión de los residuos de manera eficiente, (B) Establecer 
medidas que permitan un menor riesgo producto de los residuos sólidos mediante su 
tratamiento, (C) Considerar un sistema integral de manera conjunta sobre la gestión de 
los diferentes residuos sólidos, (D) Establecer los métodos, herramientas y tecnología 
necesaria para los procesos de reaprovechamiento de los residuos sólidos (Ministerio 
del Ambiente - MINAM; 2016). 
La empresa Daewon Susan E.I.R.L., que ejerce actividades de exportación de 
productos hidrobiológicos se ubica, en la II Etapa de la Zona Industrial de la ciudad de 
Paita - en el cual se evidencia una falta de conciencia del valor social y las barreras de 
riesgo que existen durante la operatividad de la empresa, puesto que el procesamiento 
de la pota “fresca y pre cocida” en forma de anillos, botones y surimi, tienen como 
destino en los mercados europeos, americanos y principalmente asiáticos, se originan 
algunas dificultades relacionados en el control adecuado de la gestión ambiental basado 
principalmente en los procesos operativos, debido a que no cuenta con un sistema que 
permita brindarle un tratamiento eficiente a las aguas residuales y mermas que se origina 
producto del lavado y cortado del recurso marino, la falta de una empresa especializada 
en el tratamiento del agua es otro de los factores de gran relevancia o importancia. 
Debido a que la mayoría de estos residuos son expulsados en zonas de alrededor 
de Paita y del mismo mar por terceros, quienes son personas que cuentan con el 
transporte necesario para llevar dichos residuos a los alrededores de la ciudad, que en 
su mayoría presentan un nivel de informalidad alta, ocasionando olores inadecuados en 
la población de la comunidad local en general, propensos a poseer una enfermedad, así 




se debería mejorar el bienestar del personal y sobre todo mantener una adecuada 
disposición de los residuos y establecer acciones de contingencia en función a la 
prevención de riesgos producto de la exportación de especies marinas. 
En consecuencia a las dificultades y problemas más importantes identificada en 
el estudio, se teme que el crecimiento de la demanda de productos hidrobiológicos en 
los mercados extranjeros, ocasione un mayor crecimiento en la contaminación por parte 
de la empresa exportadora, por lo tanto es necesario realizar una adecuada 
suministración de los recursos que le provee la naturaleza, por lo cual se consideró como 
tema de investigación; “La Cultura de Exportación de productos hidrobiológicos y su 
impacto en la Gestión Ambiental. Empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018”. 
1.2 Trabajos previos 
En función a los antecedentes internacionales, Taiano (2016) de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, en su trabajo de investigación estableció como 
objetivo general; Analizar el sistema generalizado de preferencias en el volumen de las 
exportaciones de atún hacia la Unión Europea en el período 2010 - 2015. En relación 
a sus conclusiones más relevantes; los insumos hidrobiológicos corresponden un insumo 
principal para la fabricación del atún industrializado, el cual constituyó uno de los 
productos de mayor exportación en el sector económico en el país, por lo tanto la 
exportación es de vital valor para generar divisas, así mismo existen varias deficiencias 
respecto a la carencia de acuerdos comerciales que afecta significativamente al 
desarrollo económico, por su parte es necesario tener una adecuada capacidad 
económica, financiera y tener un conocimiento claro sobre el mercado con el propósito 
de obtener un mayor crecimiento y desarrollo, así mismo teniendo que las exportaciones 
han mantenido una fluctuación considerable en la economía. 
Zambrano (2014) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el cual 
planteó como objetivo general; Análisis de posibilidad y factibilidad de la exportación 
de productos del mar de interés comercial hacia China. En relación a sus conclusiones 
más relevantes; los productos marinos ecuatorianos son de gran valor para el país China, 
siendo de gran valor en el desarrollo de su comercialización en su exportación, las 
mypes deben básicamente fortalecer sus operaciones y actividades con la finalidad de 




respecto a los plazos establecidos por el mercado asiático, teniendo en cuenta los valores 
en el factor humano respecto a la adecuada gestión y/o manejo del poder en función a 
las responsabilidades y funciones del factor humano, así mismo brindar un valor social 
y sobre todo tomar acciones frente a los diferentes riesgos que se presenten durante la 
exportación de productos hidrobiológicos”. 
Limachi (2016) perteneciente a la Universidad Mayor de San Andres, Bolivia, 
cuya investigación tiene como objetivo general; Analizar la relación de las 
exportaciones no tradicionales de Bolivia con el Producto Interno Bruto (PIB). En 
relación a sus conclusiones más relevantes; las exportaciones no tradicionales de 
acuerdo a los productos hidrobiológicos han tenido un desarrollo muy importante para 
la economía aumentando en 1% del PIB, también es necesario que las empresas de este 
sector traten de aplicar buenas prácticas en sus actividades de exportación teniendo en 
cuenta los beneficios laborales y enfocando proyectos sociales que deben ejecutarse en 
función a la comunidad local o entorno, con la finalidad de mantener una estabilidad 
económica, contribuyendo a tomar conciencia del impacto ambiental, además el 
crecimiento del PIB contribuye a las empresas, respecto a lograr cumplir con estos 
aspectos, debido a que el crecimiento continuo que existe en la actividad exportadora 
de pescado no tradicional. 
En función a los antecedentes nacionales, Valenzuela & Terán (2013) que 
realizaron un estudio en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estableciendo como 
objetivo general; Determinar el nivel de pre – factibilidad de producción y exportación 
de conservas de pota a China y España. En relación a sus conclusiones más relevantes; 
la exportación de productos hidrobiológicos “pota” refleja una inversión favorable en 
un mercado de mayor crecimiento a nivel internacional de esta especie, asi mismo China 
y España son los países con mayores condiciones para la venta del producto marino, así 
mismo los acuerdos comerciales permitiran un mejor acceso en la exportación 
establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC), para su aplicación es necesario la 
contratación de BROKERS que pemitiran facilitar los acuerdos de negociación con el 
importador extranjero, además para la aplicación de la exportación, es necesario tener 
en cuenta la gestión patrimonial sobre los recursos disponibles y restringidos con la 
finalidad de evitar sanciones y fiscalizaciones por entidades responsables en la 




cuenta para la viabilidad de su exportación, a pesar que el mercado destino es 
sumamente rentable. 
Rodríguez (2012) desarrollando su investigación en la Pontificia Universidad 
Católica de Lima, Perú, el cual tuvo como objetivo general; Establecer un sistema de 
gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 para una empresa que fabrica 
aparejos para pesca. En relación a sus conclusiónes más relevantes; la empresa durante 
sus actividades operativas a ocasionado factores que influyen en la contaminación 
ambiental a niveles altos reflejados en la contaminación del recurso hídrico originado 
por las fases de teñido y lavado rutinario, así mismo la empresa no ejecuta actividades 
de evaluación referente al medio ambiente, ni se planifica los parámetros adecuados en 
relación al cuidado ambiental, pero posteriormente a la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental se logró un mayor nivel de compromiso permitiendo orientar las 
diferentes situaciones problemáticas respecto a la operatividad de sus actividades y la 
del entorno social. 
Rojas (2015) desarrollando su estudio en la Pontificia Universidad Católica de 
Chiclayo, Perú, planteando como objetivo general; Realizar una evaluación de riesgos 
potenciales del proceso de producción y tratamiento de residuos y desechos en el 
control del medio ambiente en la empresa Pesquera Solymar S.A. En relación a sus 
conclusiones más relevantes; la empresa no posee un modelo de sistema basado en la 
gestión ambiental con el propósito de minimizar los riesgos ambientales producto de su 
actividad operativa que produce en función a la emanación de gases, humos y 
primordialmente de residuos sólidos, contaminación del aire y del agua, esto también se 
debe a la carencia de un plan de capacitación, entrenamiento y sensibilización 
informativa en función a que el personal y el entorno tome en cuenta el significado de 
protección ambiental através de la prevención de los niveles de contaminación y del 
desarrollo de un sistema de gestión ambiental de manera adecuada. 
Hernán & Oliva (2013) perteneciente a la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana, en su investigación que presentó como objetivo general; Analizar la evolución 
de las exportaciones de peces ornamentales de Loreto en el período 2008 - 2012. En 
relación a sus conclusiones más relevantes; la exportación de especies ornamentales son 
favorables a pesar que existen algunas variaciones en incremento y disminución durante 




concentrándose principalmente en el país de China (42,75%), EE.UU (18,73%) y Japón 
(12,45%) representando un total del 73,93% que muestra una gran parte del total 
exportado, situación que es muy preocupante para las empresas comerciales de la 
región, además la dependencia de una sola especie ocasionará a un largo plazo la sobre 
explotación y restricción que afectaría al medio ambiente, a pesar que no existe un 
control por el estado.  
En función a los antecedentes locales, Vásquez, Aguinaga, Zegarra & Timaná 
(2013) desarrollando su investigación en la Pontificia Universidad de Piura, Perú, que 
tuvo como objetivo general; Proponer un sistema de mejora de tratamientos de aguas 
residuales en una empresa pesquera. En relación a sus conclusiones más relevantes; las 
empresas dedicadas al rubro pesquero respecto a las plantas de congelación, no están 
cumpliendo con la normatitividad respecto a la descarga de aguas residuales a través de 
los conductos no domésticos en los sistemas de alcantarillado, siendo uno de sus 
problemas de las empresas, debido a la ausencia de un sistema basado al tratamiento de 
agua en función a la producción insdustrializada, puesto a que no se concientizan al 
personal y a la población sobre las causas de una contaminación. 
Reto (2015) en su estudio realizado en la Universidad Nacional de Piura, que 
tuvo como objetivo general; Diseñar un sistema de gestión de procesos a fin de mejorar 
el proceso de producción y la calidad en los procesos de la empresa Pesquera Proanco 
S.R.L. En relación a sus conclusiones más relevantes; el nuevo sistema de gestión 
permitirá estandarizar las fases, establecer las herramientas de calidad a nivel operativa, 
con la finalidad de mejorar la gestión ambiental y la protección de las especies marinas, 
logrando mejorar la eficiencia de las fases y manteniendo una estabilidad en sus 
actividades comerciales, permitiendo una mejora, elevando los volúmenes de 
producción y cumpliendo con los estándares relacionados en la calidad exigida por los 
clientes y por último la implementación del sistema tendrá un soporte en función a la 
responsabilidad de la comunidad local. 
Agurto (2015) en su investigación realizado en la Universidad Nacional de Piura, 
Perú, el cual planteó como objetivo general; Determinar el impacto ambiental de la 
responsabilidad social generado por las empresas de productos hidrobiológicos según 
la perspectiva de la población de Sullana. En relación a sus conclusiones más 




ambiental, producto del proceso de productos hidrobiológicos de las empresas, 
impulsando un mayor incremento de enfermedades, soportar olores fetidos, colapso de 
aguas  y plagas que afectan en las actividades productivas del entorno, asi mismo el 
desecho de los residuos sólidos debido al procesamiento de la transformación de los 
insumos que es enviado al Río del Chira el cual afecta considerablemente a la población 
dedicada al sector agrícola y que requieren del recurso hidrológico para sus diferentes 
actividades. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Para el desarrollo del estudio, esencialmente se enfocó a una serie de bases 
teóricas que permitirán sustentar las variables del estudio; “Cultura de Exportación y 
Gestión Ambiental”, siendo esencial para demostrar las fases, características, principios 
y conceptos relevantes para su desarrollo. A continuación, se detallan: 
1.3.1 Cultura de Exportación 
Blandez (2014) lo define como el conjunto de valores, creencias, principios 
comerciales, tradiciones, manera de operar en un determinado ambiente laboral interno 
de una empresa u organización en relación a la exportación de bienes o servicios a nivel 
global (p. 19) 
1.3.1.1 Características de la Cultura de Exportación 
Blandez (2014) para lograr una cultura de exportación, se deben tener una serie 
de características relacionadas con la cultura de exportación, las cuales son las 
siguientes; Tiempo, esfuerzo, capacidad económica, eficiencia de los recursos tangibles. 
Estos aspectos permiten determinar el grado de relevancia sobre los aspectos que se 
deberían poseer para establecer una cultura de exportación que inicia de las pequeñas 
empresas y medianas empresas “Pymes” , las cuales carecen adecuadamente de algunas 
de estas características (p. 19) 
1.3.1.2 Estrategias de la Cultura de Exportación 
Blandez (2014) expresa que existen una serie de estrategias que permiten 
fortalecer la cultura de exportación en las empresas u organización, entre las que se 




- Fortalecer el conocimiento del comercio exterior sobre la legislación, 
tributación, marketing, gestión y principalmente responsabilidad ambiental. 
- Mantener y mejorar las ciencias sociales, culturales y ambientales. 
Estas estrategias permiten fortalecer el crecimiento de una mejora continua en la 
cultura de exportación con la finalidad de establecer acciones y medidas correctivas (p. 
19) 
1.3.1.1 Dimensiones de la cultura de exportación 
De acuerdo a Mincetur (2012) la cultura de exportación se basa principalmente 
en tres dimensiones las cuales determinan la aplicación de una serie de características o 
factores que inciden en la adecuada y correcta aplicación de la actividad exportadora a 
nivel empresarial. A continuación se describen: 
 Conocimiento de cultura de exportación; Se basa en que las empresas u 
organizaciones y las áreas responsables deben mantener un conocimiento 
adecuado sobre la capacidad económica y financiera para realizar sus 
operaciones o actividad de exportación, asi también de la capacidad ambiental 
de como realiza cada proceso productivo teniendo en cuenta el mercado. 
 Valores de la cultura de exportación; Se enfoca esencialmente en las 
actitudes ante los diferentes riesgos durante sus actividades productivas o de 
exportación que también esta relacionado con la autoridad o poder de los 
responsables, mientras que el valor social implica una contribución ante el 
entorno y del mismo recurso humano de la empresa. 
 Las buenas prácticas de la cultura de exportación; Es uno de los aspectos 
más importantes en la cultura de exportación puesto que se basa a los 
beneficios laborales que se deben cumplir en toda empresa u organización, 
así también de los proyectos sociales que realizan y de la contribución 
ambiental para generar un entorno de bienestar e inocuidad medio ambiental. 
Estas dimensiones son aspectos fundamentales que permiten determinar la 
adecuada aplicación de una cultura de exportación que en gran medida se basa 
principalmente en los conocimientos, valores y buenas prácticas que las empresas 
continuamente deben desarrollar durante sus actividades o procesos productivos de 




1.3.1.3 La Cultura de Exportación y las Empresas 
Blandez (2014) menciona que los valores y principios permiten a las empresa u 
organización tomar decisiones adecuado esencialmente en actividades enfocados en la 
exportación, respecto a los siguientes aspectos: 
- Existe una política relacionado a establecer valores. 
- Existe un nivel de compromiso sin condiciones relacionados a operar en 
función a las normas y valores. 
- Existe una alto nivel de preocupación por los clientes, colaboradores o  
accionistas. 
Estos aspectos permiten determinar la base de la cultura de exportación en las 
empresas, debido a que debe comprender un entorno de principios y valores, de acuerdo 
a las responsabilidades de sus actividades operativas y comerciales (p. 19) 
1.3.1.4 La Ética de la Cultura de Exportación Empresarial 
Blandez (2014) explica que muchos de los altos directivos están convencidos 
que las empresas u organizaciones deben mantener valores morales y normas éticas que 
permitan el desarrollo de una cultura en función a un método para crear conciencia a 
nivel empresarial, así mismo determina una serie de ideas que se conseguirá para la 
formación de una cultura empresarial enfocado a la exportación: 
- Establecer temas que abarca la declaración de valores. 
- Valor de los clientes y atención en función a sus necesidades. 
- Compromiso respecto a los estándares de calidad. 
- Compromiso en función a aspectos de innovación. 
- Protección y bienestar en función al medio ambiente. 
- Respeto y crecimiento a nivel laboral. 
- Valor de la integridad y normas éticas. 
- Importancia en la protección de los recursos naturales. 
Posteriormente que los valores y normas éticas han sido formuladas de manera 
adecuada,  se deben establecerse políticas, prácticas y conductas reales en las empresas 





1.3.1.5 La Cultura de Exportación en los Negocios Internacionales 
Blandez (2014) menciona que actualmente las empresas u organizaciones que 
operan en un mundo globalizado deben adaptarse a los nuevos mercados más exigentes 
e innovadores mediante el uso del Internet, que han dado un enfoque global en la 
comercialización de bienes o servicios, así mismo para la aplicación de una empresa que 
mantiene una cultura de exportación debe tener en cuenta las siguientes características: 
- Desarrollo en función a la producción compartida en los países. 
- Crecimiento en tecnología de mayor eficiencia. 
- Preparación de productos de implicancia a nivel mundial respecto a las 
exigencias del mercado común. 
Los negocios desde un ámbito internacional se basan en una gran importación 
respecto a las actividades de exportación que realizan las empresas u organizaciones en 
cada país en función a una escala de economía en crecimiento, asimismo la exportación 
e importación deben ajustarse a las normas, principios y valores que contribuyan al 
entorno global. (pp. 21 - 22) 
1.3.1.6 Diferencia entre Cultura de exportación y cómo manejarlas 
Blandez (2014) menciona que existe una gran diferencia entre la cultura de 
exportación y el cómo manejarlas, debido que por una parte la cultura representa a los 
valores en relación a su actividad comercial mientras el manejo presenta unos 
lineamientos basados únicamente a actividades económicas sin ningún control del 
entorno, para ello existen varios puntos importantes que deben considerarse para 
manejar la cultura de exportación: 
- Excluir estereotipos, dándole gran importancia en acciones enfocados 
directamente de los grupos interesados. 
- Estar en constante relación sobre los aspectos que incidan en las personas, 
teniendo en cuenta los valores, expectativas y creencias. 
- Conocer las expresiones en función a las diferentes aspectos en función al 
desarrollo de las culturas. 
- Adaptarse a los diferentes estilos en función a las personas. 




El desarrollo de una cultura de exportación, se basa principalmente a conocer, 
practicar valores y principios, y generar beneficios sociales muy aparte de las 
actividades económicas que emprendan en función a la exportación de empresas u 
organizaciones (pp. 24 - 25) 
1.3.1.7 Importancia de la Cultura de Exportación 
Blandez (2014) menciona que la cultura en función a las actividades de 
exportación es un aspecto de gran importancia en el mundo del comercio internacional, 
así mismo brinda todas las herramientas para que las pequeñas empresas puedan 
implementar  o establecer una cultura de calidad basado en los principios, valores, 
tradiciones y sobre todo la protección del medio ambiente con respecto a sus 
operaciones, además las organizaciones no sólo deben enfocarse en una actividad 
económica sino también en el bienestar social que involucra las actividades que realizan 
en exportación de un bien o servicio, para ello es necesario conocer las necesidades y 
requerimientos para implementar eficientemente esta cultura, muy aparte de que la 
exportación es una actividad que a lo largo de los años ha demostrado una mayor 
economía e ingresos de los diferentes países que mantienen Tratados de Libre 
Comercio (p. 22) 
1.3.2 Gestión Ambiental 
Guhl & Leyva (2015) lo define esencialmente como el conjunto de acciones 
basados en las actividades de las empresas u organizaciones, con la finalidad de dirigir 
en relación a los riesgos ambientales, con el propósito de mantener un desarrollo a nivel 
sostenible en la protección y preservación de los recursos (p. 30) 
1.3.2.1 Clasificación de Gestión Ambiental 
Navarro (2011) manifiesta que existe una variedad de dimensiones que permiten 
determinar la gestión ambiental, así mismo estas están clasificadas de acuerdo al entorno 
social y específicamente ambiental. A continuación se describen: 
 Gestión Patrimonial; Se basa principalmente en los diferentes recursos 
disponibles y restringidos, con la finalidad de realizar buenas prácticas en 




 Gestión Social; Se basa a las acciones o medidas que considera una empresa 
u organización por la cual se debe establecer con el propósito de disminuir el 
impacto ambiental y fomentar una inclusión social mediante una serie de 
beneficios que contribuyan a la población local. 
 Gestión de Riesgos; Se basa en las empresas u organizaciones 
principalmente dedicadas a la suministración adecuada de los residuos en 
relación a su disposición, procesamiento y prevención que permitan la 
preservación del medio ambiente. 
Estos aspectos de gestión ambiental permiten de otra forma la adecuada 
preservación del medio ambiente que las empresas deben fomentar y establecer con el 
propósito de establecer una adecuada cultura ambiental, siendo está una labor también 
de la sociedad y del entorno (pp. 27 - 29) 
1.3.2.2 Etapas de la Gestión Ambiental 
Guhl & Leyva (2015) mencionan que existen una serie de etapas que permiten 
determinar la gestión ambiental, así mismo es de vital importancia su desarrollo en las 
organizaciones. A continuación se describen: 
 Etapa Conservacionista; Se enfoca en las preocupaciones a nivel 
gubernamental, en función a los factores que determinan la preservación del 
medio ambiente, mediante acciones enfocados a la reducción de su deterioro 
mediante normas enfocado al medio embiente, a través de su uso natural. 
 Etapa de Desarrollo Sostenible; Se basa a la disminución de los riesgos 
ambientales, tratándose de armonizar mediante la conservación a nivel natural 
mediante la generación de los diferentes tipos de bienes o servicios 
relacionados con las acciones del ecosistema. 
 Etapa de Privatización; Se refiere a la situación basado a un nuevo 
desarrollo, es donde el medio ambiente sano permite una racionalidad de los 
impactos que se origina en un determinado espacio producto de la gestión de 
las empresas en el sector privado, así como la realización de sus actividades 




Estas etapas muestran la determinación de la gestión ambiental en función a la conservación 
y protección de los recursos ambientales de acuerdo las diferentes actividades productivas 
que desarrollan las empresas u organizaciones (pp. 30 - 32) 
1.3.2.3 Causas de la Gestión Ambiental 
Navarro (2011) menciona que existe una gran preocupación social por el medio 
ambiente, que ha requerido un peso muy importante a lo largo de los días, 
determinándose una serie de motivos y causas que se ha ido estableciendo en función a 
las necesidades de la población. A continuación se describen: 
- Medidas más rigurosas respecto a los niveles de control que se deben aplicar 
en la contaminación ambiental. 
- Una creciente incidencia de los aspectos medios ambientales sobre el sistema 
educativo. 
- Aumento de los niveles de conciencia por parte de la población en función al 
cuidado y bienestar del medio ambiente. 
La preocupación social ha repercutido de la oferta y la demanda de los 
empresarios u organizaciones debido a la importancia de una buena gestión ambiental 
en su entorno, que deberían tener en cuenta al momento de realizar cualquier actividad 
de extracción (p. 15) 
1.3.2.4 La gestión ambiental y las empresas 
Navarro (2011) existe una serie de principios que será la base de la gestión 
ambiental en las empresas, las cuales son responsables de cualquier tipo de actividad 
que desarrollen. A continuación se describe: 
- Utilización eficiente de los recursos naturales. 
- Protección adecuada de la biosfera. 
- Reducción de riesgo ambiental. 
- Manejo responsable de los residuos. 
- Comercialización de productos y servicios. 
- En información medio ambiental de las empresas fuese de dominio público. 
- Nombramiento de directores y gerentes medioambientales. 




Estos principios son la base fundamental de que las empresas u organizaciones 
deben establecer con el propósito de mantener una adecuada gestión a nivel ambiental 
que contribuya a la sociedad y a la protección del medio ambiente en función a sus 
recursos (pp. 16 - 17) 
1.3.2.5 Sistemas de Gestión Ambiental 
Prieto (2011) menciona que los (SGA) es un sistema estructurado de gestión, 
integrando actividades de gestión total de una organización, incluyendo estructuras 
organizativas, planificación de actividades, procedimientos, y planificación de los 
diferentes recursos a desarrollar. Así mismo, la implementación de este sistema de 
acuerdo a las normas internacionales, deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Comprometidos con el cumplimiento de manera responsable en las políticas 
y objetivos desde una perspectiva ambiental, frente a una mejora continua del 
medio ambiente. 
- Reconocimiento de los valores fundamentales asociados a las actividades que 
tienen una incidencia a nivel ambiental. 
- Realizan una evaluación o comprobación actual sobre la realidad legislativa 
en función a las normas ambientales. 
- Se designan y documentan de manera eficiente los recursos necesarios para 
el cumplimiento de las prioridades a nivel ambiental. 
- Cumplen con la formación, así como la sensibilización del personal 
relacionado en aspectos ambientales. 
- Se han determinado mecanismos necesarios para cumplir con las políticas de 
ámbito ambiental en las empresas.  
Estos requisitos permiten establecer un adecuado sistema basado en la gestión 
ambiental en las empresas u organizaciones que deberían seguir y/o alinearse con el 
propósito de establecer una estructura enfocado en la conservación y protección 
ambiental, así mismo que contribuya al entorno social y establecer un adecuado 






1.3.2.6 Implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental 
Prieto (2011) expresa que para la implementación de un (SGA) consta de una 
serie de fases o etapas para la adecuación de manera eficiente en una determinada 
empresa u organización. A continuación, se describen: 
 Fase I Planificación; Es la primera fase principal debido a que es donde se 
forma el equipo especializado, así mismo considerar un especialista externo 
en base a la complejidad de la empresa. 
 Fase II Evaluación Ambiental Inicial; Es donde se realiza la evaluación 
inicialmente del ambiente, que es uno de los principales requisitos obligatorio 
para poder cumplir con la implementación del sistema de gestión. 
 Fase III Desarrollo Documental; Es donde se procede a diseñar el sistema 
de gestión ambiental en función a las necesidades esenciales de la empresa y 
conforme a las normas ISO 9001. 
 Fase IV Auditoría Interna; Se procede a establecer los requisitos 
legislativos que se aplica y los requisitos recogidos en el cuerpo documental. 
 Fase V Revisión por la Dirección; Se efectúa la exploración e investigación 
por la alta dirección de la organización y se analiza el sistema de gestión 
ambiental, demostrando la eficacia del mismo. 
 Fase VI Auditoría de Certificación; Es la última fase donde se efectuará la 
auditoría de certificación a cargo de un organismo de certificación acreditado 
externamente a la organización.  
Estas fases o etapas, son fundamentales para que las empresas u organizaciones 
establezcan adecuadamente un sistema de gestión ambiental con la finalidad de 
garantizar la protección a nivel ambiental respecto a sus actividades productivas que 
realizan continuamente (pp. 32 - 33) 
1.3.2.7 La Gestión Ambiental y la Exportación 
Carballo & Castromán (2016) manifiestan que la gestión ambiental debería ser 
sostenible y de manera adecuada, también el sector comercial o el libre comercio ha 
permitido el surgimiento de una mejor actividad entre diferentes países y empresas, 
reflejándose en exportación, que es una actividad económica e impulsa el desarrollo de 




que existan políticas ambientales que regulen la adecuada extracción de insumos para 
satisfacer dicha actividad, cumplir con la conservación de manera sostenible de los 
recursos ambientales con la finalidad de satisfacer las necesidades del entorno desde una 
temporalidad presente, sin impedir que las generaciones futuras puedan también 
aprovechar estos recursos, preservando el medio ambiente y evitar las diferentes 
degradaciones que se produce por las malas prácticas de los procesos extractivos 
producto de la exportación sin cultura (p. 42) 
1.3.2.8 Importancia de la Gestión Ambiental 
Carballo & Castromán (2016) expresan que la gestión ambiental es de vital 
importancia debido a que su problemática alcanzado por determinados problemas 
medios ambientales, ha sido los factores que no se ha desarrollado de manera adecuada, 
así mismo su gestión implica varios entornos, siendo de responsabilidad de la población, 
empresas u organizaciones y del propio país de establecer medidas y políticas con la 
finalidad de conservar los recursos ambientales, así mismo las empresas u 
organizaciones dedicadas a la extracción de cualquier tipo de recurso deberán establecer 
parámetros, medidas o normas que permitan su protección y su extracción de manera 
eficiente, por el contrario en la actualidad esta situación o realidad no se esta 
cumpliendo, por lo tanto es una labor de responsabilidad ambiental (p. 38) 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la cultura de exportación de productos hidrobiológicos impacta 
en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018? 
1.4.2 Problema específico 
 ¿Cómo el conocimiento de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos impacta en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., Paita, 2018? 
 ¿De qué manera el conocimiento de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos impacta en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan 




 ¿Cómo las buenas prácticas de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos impactan en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Durante el desarrollo del estudio, la justificación está centrado en una realidad 
actual, en donde la empresa dedicada a la exportación de productos hidrobiológicos 
mantienen un nivel de actividad comercial adecuada, sin embargo existe un 
desequilibrio en la estabilidad del medio ambiente que afecta significativamente a la 
sociedad, siendo un aspecto problemático a nivel mundial, por lo cual teniendo en cuenta 
el entorno ambiental, por la cual se justificó de manera práctica puesto que como 
finalidad el análisis de la cultura de exportación de los productos hidrobiológicos y su 
impacto en la suministración ambiental que realiza diariamente la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L. Así mismo se justifica también de manera teórica y metodológica, debido 
a que se utilizó las distintas bases teóricas con la finalidad de dar sustento el estudio en 
función a las variables; Cultura de Exportación y Gestión Ambiental, de tal forma que 
se puedan determinar sus análisis de manera descriptiva para su posterior análisis 
correlativo, que permita determinar el grado de significación entre las variables del 
estudio, en cumplimiento de los lineamientos del método de la investigación.  
Además socialmente el estudio contribuirá primordialmente a la empresa 
Daewon Susan E.I.R.L., a reconocer los factores y/o elementos deficientes que impactan 
en la gestión del medio ambiente por la carencia de una adecuada cultura de exportación 
en la empresa, fomentando las prácticas en función al desarrollo productivo de las 
especies marinas en productos hidrobiológicos, manteniendo la inocuidad de sus 
recursos y favoreciendo la estabilidad del medio ambiente, dotando a la institución de 
las capacidades de gestión necesaria en la exportación con los países asiáticos, además 
esta investigación servirá como fuente esencial para próximas investigaciones, con la 
finalidad de impartir una cultura de exportación adecuada y fomentar el crecimiento de 





1.6.1 Hipótesis general 
La cultura de exportación de productos hidrobiológicos impacta 
significativamente en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., 
Paita, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específico 
 Existe un impacto significativo entre el conocimiento de la cultura de 
exportación de productos hidrobiológicos y la gestión ambiental de la 
empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Los valores de la cultura de exportación de productos hidrobiológicos 
impactan significativamente en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Existe un impacto significativo entre las buenas prácticas de la cultura de 
exportación de productos hidrobiológicos y la gestión ambiental de la 
empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar el impacto de la cultura de exportación de productos hidrobiológicos 
en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Determinar el conocimiento de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Analizar los valores de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Establecer las buenas prácticas de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon 





El estudio comprende principalmente una serie de lineamientos que está enfocado 
en dar sustento metodológico, así mismo es donde se estableció el tipo, diseño y enfoque 
que rigieron en la investigación en relación a los objetivos propuestos y la contratación de 
las Hipótesis que son fundamental de la realidad problemática. A continuación, se 
describen de manera relativa: 
2.1 Diseño de Investigación 
No Experimental 
Hernández et al. (2014) expresan que los estudios de diseño no experimental, 
se enfoca en la problemática de las variables de una manera no intencionada respecto 
a la cultura de exportación en función a la gestión ambiental, analizan de esta manera 
las causas, factores o aspectos de gran relevancia para el desarrollo de la investigación. 
Así mismo es importante mencionar que mantiene un enfoque a nivel mixto puesto que 
comprenderá una serie de datos a través de hechos observables mediante sus 
cualidades, y datos cuantificables a través de escalas o de manera numérica.   
2.1.1 Tipo de Investigación 
  Correlacional 
Los estudios de tipo correlacional, es una de las metodologías de gran 
relevancia para medir la relación entre las variables mediante la Cultura de 
Exportación y Gestión Ambiental, con la finalidad de conocer los niveles de 
relación para su posterior análisis en función a los aspectos o factores que 
determinan cada escala de incidencia o influencia correlacional. (Hernández et 
al., 2014)       
               Dónde: 
M: Personal y entorno social.  
 O1: Cultura de Exportación. 
 O2: Gestión Ambiental. 






























Blandez (2014) lo define 
como el conjunto de 
valores, creencias, 
principios comerciales, 
tradiciones, manera de 
operar en un determinado 
ambiente laboral interno de 
una empresa u 
organización en relación a 
la exportación de bienes o 








Operacionalmente se midió a través del 
conocimiento, valores y buenas prácticas de 
la cultura de exportación, mediante los 
indicadores que serán medidos a través de los 
instrumentos; (01) cuestionario, (01) guía 
entrevista al gerente y (1) guía de 
observación, las cuales permitirán medir la 
problemática del estudio, en función a los 
indicadores que agrupa a cada una de las 
dimensiones. 
 Conocimiento 
 Capacidad económica 
 Capacidad financiera 
 Capacidad ambiental 
 Nuevos mercados 
 
 Ordinal  Valores  
 Actitud frente al riesgo 
 Manejo de poder 
 Valor social  
 Buenas prácticas  
 Beneficios laborales 
 Proyectos sociales 
 Contribución ambiental 


























Guhl & Leyva (2015) lo 
define esencialmente como 
el conjunto de acciones 
basados en las actividades 
de las empresas u 
organizaciones, con la 
finalidad de dirigir en 
relación a los riesgos 
ambientales, con el 
propósito de mantener un 
desarrollo a nivel 
sostenible en la protección 
y preservación de los 
recursos (p. 30) 
Operacionalmente se midió a través del 
conocimiento, valores y buenas prácticas de 
la cultura de exportación, mediante los 
indicadores que serán medidos a través de los 
instrumentos; (01) cuestionario, (01) guía 
entrevista al gerente y (1) guía de 
observación, las cuales permitirán medir la 
problemática del estudio, en función a los 
indicadores que agrupa a cada una de las 
dimensiones. 
 Gestión Patrimonial 
 Recursos disponibles 
 Recursos restringidos 
 Ordinal 
 Gestión Social 
 Impacto ambiental 
 Bienestar social 
 Gestión de Riesgos 
 Disposición de recursos 
 Procesamiento de residuos 
 Prevención de riesgos 




2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población  
2.3.1.1 Personal 
En función a la primera población, estuvo conformada por 47 personas 
responsables de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., que se encuentra 
esencialmente localizadas en la ciudad de Paita, comprendiendo la población 
sujeta de la investigación, la cual están establecidos de acuerdo a cada una de 
las áreas y/o funciones que realizan en la organización.   
2.3.1.2 Entorno social (Población) 
La población fue estructurada por todos los habitantes conformados por 
la comunidad local mayor de edad (18 a 64 años) que se encuentran localizados 
en la ciudad de Paita, entorno a la empresa dedicada a las actividades 
hidrobiológicas., siendo un total de 55,423 pobladores que comprenden la 
población sujeta al estudio. A continuación, se detallan: 
2.3.2 Muestra 
2.3.2.1 Personal 
Hernández et al. (2014) mencionan que los diferentes estudios que 
comprende una población reducido, está representará la muestra, demostrando 
que la totalidad del recurso laboral perteneciente a la planilla de la empresa, 
comprenderá el sujeto principal del estudio, utilizando como técnica el 
CENSO, mediante el recuento de cada uno de los individuos, denotando de esta 
manera que no existe muestreo. 
2.3.2.2 Entorno social (Población) 
La muestra estuvo constituida en función al entorno social, respecto a 
los habitantes que abarca la comunidad local, siendo necesaria para determinar 
una probabilidad estadística y racional en relación al problema del estudio, la 
cual fue determinada en base al muestreo probabilístico simple, mediante la de 





𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
= 
Donde: 
 n= Tamaño de la muestra. 
 N= Población 
 Z2 = 1.962  
 p = Nivel de concurrencia:  50%  
 q = Nivel de no concurrencia: 50% 
 e = Error muestral de 5% 
Siendo la muestra relativamente expresado de la siguiente manera: 
𝑛 =
55, 423 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (55,423 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 382  𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
2.3.3 Criterios de selección  
En relación a los criterios de inclusión, comprendido el recurso laboral 
perteneciente al registro de la empresa procesadora y comercializadora de 
productos hidrobiológicos, así mismo en el entorno social, se consideró los 
habitantes pertenecientes al distrito de Paita o entorno a la empresa que 
constituyen las edades de 18 a 50 años. Además, se excluye al personal o 
recurso laboral que solo prestan sus servicios mediante honorarios o contratos 
temporales, así también para la comunidad local o entorno social que no 
cumplen con las edades establecidas o se encuentran fuera del distrito. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 Encuesta: Se empleará la técnica cuantificable, que fue estructurado en 
función a la problemática expresado en los indicadores y dimensiones 
que comprende el estudio; Cultura de Exportación y Gestión Ambiental, 
con la finalidad de poder conocer y sustentar la problemática de la 
investigación. 
 Entrevista: Se empleará la técnica cualitativa, que estuvo estructurado 
en función a preguntas libres, expresados en los indicadores y 




Ambiental, con el propósito de conocer la situación a nivel problemática 
mediante la opinión desde una perspectiva gerencial. 
 Observación: Se empleará esta técnica para dar fundamento de la gestión 
ambiental referente a los indicadores basados en la disposición de 
residuos, procesamiento y prevención de riesgos que correspondan la 
realidad de la empresa y comunidad local. 
2.4.2 Instrumentos 
 Cuestionario: Es un instrumento que será aplicado principalmente al 
personal de la empresa el cual estuvo compuesto por 33 ítems (Anexo N° 
3), mientras que el de la comunidad local está compuesto 14 ítems 
(Anexo N° 4) para poder determinar las variables; Cultura de Exportación 
y Gestión Ambiental, así mismo de manera técnica, estuvo estructurado 
mediante una escala que mide las respuestas mediante cinco alternativas, 
de tal manera que contribuya al desarrollo de los objetivos y contrastar 
las Hipótesis del estudio. 
 Guía de entrevista; Es un instrumento que fue aplicado al gerente de la 
empresa, el cual estuvo conformado por 15 ítems (Anexo N° 5), sin escala 
de medida o de manera libre, a través del diálogo participativo que 
permita analizar la situación problemática para fundamentar la 
investigación de manera secundaria. 
 Guía de observación: Es un instrumento que fue aplicado a los 
ambientes de la empresa que está compuesta por 09 ítems (Anexo N° 6), 
para determinar la gestión ambiental, identificando aquellas deficiencias 
y observaciones necesarias sobre la problemática de la investigación. 
2.4.3 Validación y confiabilidad de instrumentos 
a) Validez de contenido; Se desarrolló de acuerdo a la valoración de los 
jueces expertos mediante una serie de fichas, en relación a los ítems 
establecidos en las variables; “Cultura de Exportación y Gestión 
Ambiental”, las cuales son fundamental para su aplicación de manera 
efectiva, para determinar su coherencia técnica de cada uno de los ítems, 




b) Confiabilidad; Siendo el instrumento el cuestionario, fue necesario 
conocer e identificar el nivel de coeficiente Alfa de Crombach, mediante 
(02) pruebas pilotos que están conformados por 36 ítems y 14 ítems, la 
cual es esencial para determinar que esté instrumento sea idóneo, 
reflejando un 0,985 para el primer cuestionario y 0,959 para el segundo 
cuestionario, representando una confiabilidad MUY ELEVADA O 
EXCELENTE, es decir ambos instrumentos son viables (Anexo N° 11) 
2.5 Método de análisis de datos 
Para realizar el análisis de los datos recolectados durante el desarrollo del 
estudio, está principalmente se ha realizado mediante el método de procesamiento de 
datos de tipo correlacional, mediante la representación de tablas de frecuencia o 
porcentualidad que reflejo la problemática de la empresa procesadora y exportadora 
de productos hidrobiológicos, respecto a las variables del estudio “Cultura de 
Exportación y Gestión Ambiental”, siendo necesario mencionar que estadísticamente 
se utilizó las escalas de niveles para conocer su impacto, a través de los programas 
como el Excel 2019 y SPSS V.25, cumpliendo con los lineamientos metodológicos. 
2.6 Aspectos éticos 
En función al a los elementos indispensables para el desarrollo del estudio, 
esta estuvo enfocado en una serie de aspectos éticos fundamentales en función a las 
variables; “Cultura de Exportación y Gestión Ambiental”, mediante los participantes 
e informes de gran interés. A continuación, se mencionan: 
- Se respetó los aspectos relacionados a las normas APA, las cuales se han 
considerado en todo el desarrollo del estudio, mediante las citas textuales. 
- Protección y reconocimiento de las teorías y aportes de otros autores, las 
cuales han sido utilizados de manera autentica desde un marco teórico. 
- Protección en función a los grupos o personas de interés utilizados en la 
aplicación de los instrumentos principales y secundarios, conservando los 
niveles o grados de confidencialidad.  
- Respeto y veracidad por los enfoques tanto económicos, científicos o de 
información que sustentan el desarrollo de la investigación, puesto que la 
fuente principal está determinada por una empresa del sector privado, que 





De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante la utilización de los instrumentos 
(02) cuestionario a los colaboradores responsables, (01) cuestionario a la comunidad 
local, (01) guía de entrevista y (01) guía de observación a la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., con la finalidad de determinar las variables “La cultura de exportación y gestión 
ambiental” , así mismo ambos cuestionarios fueron aplicados mediante una escala a 
través de cinco alternativas con el objetivo de determinar el impacto y correlación de las 
variables en relación a la situación problemática, cumpliendo de esta manera con los 
lineamientos metodológicos. A continuación, se contrastarán en función a los objetivos y 
contrastación de las hipótesis: 
Objetivo específico N°1: Determinar el conocimiento de la cultura de exportación de 
productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
Tabla  1.  
El conocimiento de la cultura de exportación y su impacto en la gestión ambiental de la 
empresa exportadora 
D1 Conocimiento de la cultura de 
exportación  









N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 5 71,43% 1 14,29% 1 14,29% 7 100,00% 
(2) Regular 0 00,00% 3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 
(3) Eficiente 0 00,00% 0 00,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Total (Σ) 5 41,67% 4 33,33% 3 25,00% 12 100,00% 
 Fuente: Cuestionario aplicada a los colaboradores. 
INTERPRETACIÓN 
La Tabla 1, muestra un alto porcentaje del nivel deficiente en el conocimiento de 
la cultura de exportación en la empresa, con un valor del  71,43%, valor que se refleja en 
los que consideran en un mismo porcentaje para el nivel deficiente en la gestión 
ambiental, así mismo muestra un alto porcentaje del nivel regular en el conocimiento de 
la cultura de exportación, con un valor del 75,00%, valor que se refleja en los que 
consideran en un mismo porcentaje para el nivel regular en la gestión ambiental, además 
muestra un alto porcentaje del nivel eficiente en el conocimiento de la cultura de 
exportación, con un valor del 100,00%, valor que se refleja en los que consideran en un 





Esto se debe a que existe una relación directa entre el conocimiento de la cultura 
de exportación y la gestión ambiental, es decir un conocimiento deficiente de la cultura 
de exportación, reflejará una deficiente gestión ambiental, lo cual se puede indicar que 
una mayor eficiencia en el conocimiento de la cultura de exportación reflejará una mejor 
gestión ambiental, puesto que los colaboradores responsables mencionaron que la 
empresa casi siempre posee la capacidad económica para mantener su operatividad, así 
mismo no siempre poseen objetivos bien definidos sobre su crecimiento económico, pero 
consideran que no existe una eficiente liquidez, por el cual regularmente poseen la 
capacidad necesaria para realizar sus financiamientos respecto a la mejora de sus procesos 
de exportación y de la protección ambiental. 
Por otro lado consideran que la empresa no tiene la capacidad ambiental para el 
desarrollo efectivo de sus actividades de extracción y procesamientos de los recursos 
hidrobiológicos, afectando significativamente al medio ambiente, mucho menos 
promueve su conocimiento y capacitación al personal respecto a las normas ambientales, 
además consideran que la empresa no se encuentra adecuadamente posicionado en su 
mercado potencial “Europa y Asia”, pero consideran que la empresa debería incursionar 
en nuevos mercados mediante el aprovechamiento estratégico de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC), evidenciándose la falta de acciones correctivas sobre el bienestar e 
inocuidad ambiental que es un factor muy importante que se deben tener conocimiento 
para su adecuada conservación. 
Tabla  2.  
Correlación entre el conocimiento de la cultura de exportación y gestión ambiental de 
la empresa exportadora 
  
D1 Conocimiento de la 
cultura de exportación 
Rho de Spearman 
_ Nivel de correlación ,929** 
_ R2 cuadrado ,899 
_ R2 ajustado ,888 
_ Nivel de significancia ,000b 
_ N° 12 
                      **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores responsables. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
H1. Existe un impacto significativo entre el conocimiento de la cultura de 
exportación de productos hidrobiológicos y la gestión ambiental de la empresa Daewon 




que el coeficiente de correlación r= ,929 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, demostrando 
que la dimensión conocimiento de la cultura de exportación impacta significativamente 
en la gestión ambiental, ACEPTANDO la hipótesis del estudio. 
Objetivo específico N°2: Analizar los valores de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., Paita, 2018. 
Tabla  3. 
 Los valores de la cultura de exportación y su impacto en la gestión ambiental 
 de la empresa exportadora 
D2 Los valores de la cultura de 
exportación  









N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 5 100,00% 0 00,00% 0 00,00% 5 100,00% 
(2) Regular 0 00,00% 4 80,00% 1 20,00% 5 100,00% 
(3) Eficiente 0 00,00% 0 00,00% 2 100,00% 2 100,00% 
Total (Σ) 5 41,67% 4 0,00% 3 33,33% 12 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicada a los colaboradores. 
INTERPRETACIÓN 
La Tabla 3, muestra un alto porcentaje del nivel deficiente en los valores de la 
cultura de exportación en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., con un valor del 100,00%, 
valor que se refleja en los que consideran en un mismo porcentaje para el nivel deficiente 
en la gestión ambiental, así mismo muestra un alto porcentaje del nivel regular de los 
valores de la cultura de exportación, con un valor del 80,00%, valor que se reflejan en los 
que consideran en un mismo porcentaje para el nivel regular en la gestión ambiental, 
además muestra un alto porcentaje del nivel eficiente en los valores de la cultura de 
exportación, con un valor del 100,00%, valor que se refleja en los que consideran en un 
mismo porcentaje para el nivel eficiente en la gestión ambiental. 
ANÁLISIS 
Esto se debe a que existe una relación directa entre los valores de la cultura de 
exportación y la gestión ambiental, es decir una deficiente práctica de los valores de la 
cultura de exportación reflejará una deficiente gestión ambiental, por el contrario, se 
puede indicar que una mayor eficiencia en la práctica de los valores de la cultura de 
exportación reflejará una mejor gestión ambiental, debido a que los colaboradores 
responsables manifestaron que algunas veces identifican favorablemente los puntos 




no se cuenta con un plan para hacer frente los diferentes riesgos o imprevistos que 
atraviesa la empresa que en su mayoría está relacionado con el medio ambiente.  
Por otro lado algunas veces existe un adecuado manejo de poder en función al 
respeto e inclusión del personal de las diferentes áreas, que deben estar alineadas en 
función a los valores institucionales  y ambientales, además algunas veces la empresa 
valora a su personal y en el entorno en función a proporcionar su bienestar, por el 
contrario consideran importante que la empresa debería periódicamente contribuir a la 
sociedad o comunidad local que es de vital valor para su desarrollo sostenible, siendo 
necesario promover y practicar los valores en la empresa de manera eficiente, pero no 
está cumpliendo productivamente en promover y practicar los valores ambientales. 
Tabla  4.  
Correlación entre los valores de la cultura de exportación y gestión ambiental  
de la empresa exportadora 
  
D2 Valores de la 
cultura de exportación 
Rho de Spearman 
_ Nivel de correlación ,998** 
_ R2 cuadrado ,942 
_ R2 ajustado ,936 
_ Nivel de significancia ,000 
_ N° 12 
                      **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
                      Fuente: Cuestionario aplicada a los colaboradores. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
H2. Los valores de la cultura de exportación de productos hidrobiológicos 
impactan significativamente en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., Paita, 2018. Los hallazgos conducen a contrastar la hipótesis, debido a que el 
coeficiente de correlación r= ,998 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, demostrando que la 
dimensión los valores de la cultura de exportación impacta significativamente en la 
gestión ambiental, ACEPTANDO la hipótesis del estudio. 
Objetivo específico N°3: Establecer las buenas prácticas de la cultura de exportación de 
productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon 








 Las buenas prácticas de la cultura de exportación y su impacto en la gestión ambiental 
de la empresa exportadora 
D3 Las buenas prácticas de la 
cultura de exportación  









N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 3 100,00% 0 00,00% 0 00,00% 3 100,00% 
(2) Regular 2 33,33% 4 66,67% 0 00,00% 6 100,00% 
(3) Eficiente 0 00,00% 0 00,00% 3 100,00% 3 100,00% 
Total (Σ) 5 41,67% 4 33,33% 3 25,00% 12 100,00% 
 Fuente: Cuestionario aplicada a los colaboradores. 
INTERPRETACIÓN 
La Tabla 5, muestra un alto porcentaje del nivel deficiente en las buenas prácticas 
de la cultura de exportación en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., con un valor del 
100,00%, valor que reflejan en un mismo porcentaje para el nivel deficiente en la gestión 
ambiental, así mismo muestra un alto porcentaje del nivel regular de las buenas prácticas 
de la cultura de exportación, con un valor del 66,67%, valor que se reflejan en  los que 
consideran en un mismo porcentaje para el nivel regular en  la gestión ambiental, además 
muestra un alto porcentaje para el nivel eficiente en las buenas prácticas de la cultura de 
exportación, con un valor del 100,00%, valor que se reflejaran en los que consideran en 
un mismo porcentaje para el nivel eficiente en la gestión ambiental. 
ANÁLISIS 
Esto se debe a que existe una relación directa entre las buenas prácticas de la 
cultura de exportación y la gestión ambiental, es decir una deficiente práctica de la cultura 
de exportación, reflejará una deficiente gestión ambiental, por el contrario, podemos 
indicar que una mayor eficiencia en la práctica de la cultura de exportación, reflejará una 
mejor gestión ambiental, debido a que los colaboradores responsables manifestaron que 
algunas veces cumplen eficientemente con los beneficios laborales en función a lo 
establecido en cada uno de los contratos, así mismo con sus gratificaciones y vacaciones 
laborales, por el contrario, consideran que la empresa no realiza proyectos sociales que 
permitan contribuir o concientizar a la población sobre las actividades productivas que 
frecuentemente desarrollan y que no suelen estar ligadas con el cuidado ambiental.  
Por otro lado, también es importante que la empresa realice proyectos sociales a 
la población que permita su desarrollo sostenible y ambiental, a pesar que no han 




exportadora de calidad, puesto que consideran que la preservación del medio ambiente es 
un factor predominante y que la empresa debe tomar medidas adecuadas para las 
actividades exportadoras, puesto que diariamente se produce una acumulación de 
residuos industriales que inciden desfavorablemente al medio ambiente. 
Tabla 6.  
Correlación entre las buenas prácticas de la cultura de exportación y gestión ambiental 
de la empresa exportadora 
  
D3 Las buenas 
prácticas de la cultura 
de exportación 
Rho de Spearman 
_ Nivel de correlación ,825** 
_ R2 cuadrado ,615 
_ R2 ajustado ,577 
_ Nivel de significancia ,000 
_ N° 12 
                      **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
                      Fuente: Cuestionario aplicada a los colaboradores. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
H3. Existe un impacto significativo entre las buenas prácticas de la cultura de 
exportación de productos hidrobiológicos y la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. Los hallazgos conducen a contrastar la hipótesis, debido a 
que el coeficiente de correlación r= ,825 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, demostrando 
que la dimensión buena prácticas de la cultura de exportación impacta significativamente 
en la gestión ambiental, ACEPTANDO la hipótesis del estudio. 
Objetivo general: Determinar el impacto de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 
2018. 
Tabla 7. 
 La cultura de exportación y su impacto en la gestión ambiental de la empresa 
exportadora 
V1 La cultura de exportación  









N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 5 100,00% 0 00,00% 0 00,00% 5 100,00% 
(2) Regular 0 00,00% 4 66,67% 2 33,33% 6 100,00% 
(3) Eficiente 0 00,00% 0 00,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Total (Σ) 5 41,67% 4 33,33% 3 25,09% 12 100,00% 





La Tabla 7, muestra un alto porcentaje del nivel deficiente de la cultura de 
exportación en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., con un valor del 100,00%, valor que 
reflejan en un mismo porcentaje para el nivel deficiente en la gestión ambiental, así 
mismo muestra un alto porcentaje del nivel regular de la cultura de exportación, con un 
valor del 66,67%, valor que se reflejan en los que consideran en un mismo porcentaje 
para el nivel regular en la gestión ambiental, además muestra un alto porcentaje para el 
nivel eficiente de la cultura de exportación, con un valor del 100,00%, valor que se 
reflejan en los que consideran en un mismo porcentaje para el nivel eficiente de la gestión 
ambiental. 
ANÁLISIS 
Esto se debe a que existe una relación directa entre la cultura de exportación y la 
gestión ambiental, es decir una deficiente cultura de exportación, reflejará una deficiente 
gestión ambiental, por el contrario, podemos indicar que una mayor eficiencia de la 
cultura de exportación, reflejará una mejor gestión ambiental, debido a que los 
colaboradores responsables manifestaron que en la empresa no se tienen un adecuado 
conocimiento, valores y buenas prácticas de la cultura de exportación que están 
relacionados con la gestión ambiental, puesto que consideran que no han suministrado 
eficientemente sus recursos, mucho menos han cumplido con la inocuidad de los recursos 
restringidos, impactando desfavorablemente al medio ambiente producto de los residuos 
sólidos que producen, que usualmente son desechados  entorno a la comunidad o en los 
mares, incidiendo en un problema ambiental y diariamente afectando a su conservación.  
Por otro lado, la empresa no ha tomado acciones o medidas correctivas en función 
a brindar un mayor bienestar y desarrollo social, también, no se gestiona adecuadamente 
la disposición de sus residuos en relación a la protección ambiental, puesto que no se 
dispone de un espacio físico o de tratamiento residual, además no desarrollan y ejecutan 










Tabla 8.  
Correlación entre la cultura de exportación y gestión ambiental de la  
empresa exportadora 
  
V1 La cultura de 
exportación 
Rho de Spearman 
_ Nivel de correlación ,949** 
_ R2 cuadrado ,859 
_ R2 ajustado ,845 
_ Nivel de significancia ,000 
_ N° 12 
                      **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
                      Fuente: Cuestionario aplicada a los colaboradores. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hg. La cultura de exportación de productos hidrobiológicos impacta 
significativamente en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 
2018. Los hallazgos conducen a contrastar la hipótesis, debido a que el coeficiente de 
correlación r= ,949 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, demostrando que la variable cultura 
de exportación impacta significativamente en la gestión ambiental, ACEPTANDO la 
hipótesis del estudio. 
 
 
ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LA 
COMUNIDAD LOCAL DE LA CIUDAD DE PAITA 
El informe del cuestionario tiene como propósito principal determinar la 
apreciación de la comunidad local en función a la variable; Gestión ambiental, que fueron 
sustentados en función a los objetivos de la investigación en relación al desarrollo 
operativo de la empresa, se considerarán la realidad de la gestión patrimonial, social y de 
riesgos. A continuación, se describen de manera relativa: 








Tabla 9.   
La realidad de la gestión patrimonial en la empresa exportadora 
Indicadores 















N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
(I1) Recursos disponibles 41 10,73% 81 21,20% 120 31,41% 100 26,18% 40 10,47% 382 100,00% 
(I2) Recursos restringidos 41 10,73% 41 10,73% 220 57,59% 60 15,71% 20 05,24% 382 100,00% 
Fuente; Cuestionario aplicada a la comunidad local 
 
Tabla 10.  
Realidad deficiente de la gestión patrimonial en la empresa exportadora 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
(D1) Gestión patrimonial 122 31,94% 140 36,65% 120 31,41% 382 100,00% 
              Fuente; Cuestionario aplicada a la comunidad local 
INTERPRETACIÓN 
En las tablas, se muestra que la realidad de la gestión patrimonial respecto a los 
recursos disponibles la comunidad local respondió indeciso un 31,41% a diferencia de un 
10,47% que respondieron totalmente de acuerdo, mientras que los recursos restringidos 
respondieron también indeciso un 57,59% a diferencia de un 5,24% que respondieron 
totalmente de acuerdo, en general la realidad de la gestión ambiental en relación a la 
gestión patrimonial es regular un 36,65%. 
ANÁLISIS 
Esto se debe a que la comunidad local de la ciudad de Paita, mencionaron que la 
empresa Daewon Susan E.I.R.L., en ocasiones respeta y cumple con extraer los recursos 
marinos disponibles, principalmente la “Pota”, así mismo consideran que no mantienen 
una relación con la población local o entorno respecto a la suministración de los recursos 
que le proporciona el medio ambiente, por el contrario la empresa no ha establecido una 
cultura de protección de los recursos marinos restringidos, puesto que el personal que 
labora en ocasiones producen una inadecuada extracción de dichos recursos, además a 
veces se evidencia que la empresa concientiza a su personal con la finalidad de que 
contribuyan con la normas establecidas en la comunidad, pero esta es inadecuada, 




acciones correctivas, con el propósito de mantener una protección e inocuidad de los 
recursos obtenidos mediante el medioambiente. 
 
Tabla 11. 
 La realidad deficiente de la gestión social de la ciudad de Paita 
Indicadores 















N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
(I1) Impacto ambiental 21 05,50% 81 21,20% 160 41,88% 60 15,71% 60 15,71% 382 100,00% 
(I2) Bienestar social 41 10,73% 40 10,47% 180 47,12% 81 21,20% 40 10,47% 382 100,00% 
Fuente; Cuestionario aplicada a la comunidad local 
Tabla 12.  
Realidad deficiente de la gestión social de la ciudad de Paita 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
(D1) Gestión social 102 26,70% 220 57,59% 60 15,71% 382 100,00% 
              Fuente; Cuestionario aplicada a la comunidad local 
INTERPRETACIÓN 
En las tablas, se muestra que la realidad de la gestión patrimonial respecto al 
impacto ambiental la comunidad local respondió indeciso un 41,88% a diferencia de un 
05,50% que respondieron totalmente en desacuerdo, mientras que en el bienestar social 
respondieron indeciso un 47,12% a diferencia de un 10,47% que respondieron en 
desacuerdo y totalmente de acuerdo, en general la realidad de la gestión ambiental en 
relación a la gestión social es alta un 57,59%. 
ANÁLISIS 
Esto se debe a que la comunidad local de la ciudad de Paita, mencionaron que la 
empresa Daewon Susan E.I.R.L., en los últimos años ha generado una mayor 
contaminación ambiental, puesto que no se han tomado medidas o acciones con la 
población para la protección ambiental basado en la reducción del impacto de sus aguas 
residuales o industriales y de otras actividades que afectan significativamente al medio 
ambiente a través de desechos de estas aguas industriales, por el contrario sus operaciones 
de exportación de productos hidrobiológicos ha favorecido al bienestar de la población 




requerimientos técnicos, profesionales y básicos que requieren para el desarrollo de sus 
actividades operativas, además el desarrollo de la empresa ha contribuido notablemente 
en el crecimiento económico de la comunidad y de la ciudad, pero no al medio ambiente. 
 
Tabla 13.  
La realidad de la gestión de riesgos de la empresa exportadora 
Indicadores 















N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
(I1) Disposición de residuos 41 10,73% 141 36,91% 100 26,18% 60 15,71% 40 10,47% 382 100,00% 
(I2) Procesamiento de 
residuos 
21 05,50% 181 47,38% 100 26,18% 60 15,71% 20 05,24% 382 100,00% 
(I3) Prevención de riesgos 00 00,00% 162 42,41% 120 31,41% 60 15,71% 40 10,47% 382 100,00% 
Fuente; Cuestionario aplicada a la comunidad local 
 
Tabla 14.  
Nivel deficiente de la gestión de riesgos de la empresa exportadora 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
(D1) Gestión de riesgos 202 52,88% 100 26,18% 80 20,94% 382 100,00% 
              Fuente; Cuestionario aplicada a la comunidad local 
INTERPRETACIÓN 
En las tablas, se muestra que la realidad de la gestión patrimonial respecto a la 
disposición de residuos la comunidad local respondió en desacuerdo un 36,91% a 
diferencia de un 10,47% que respondieron totalmente de acuerdo, mientras que los 
procesamientos de residuos respondieron también en desacuerdo un 47,38% a diferencia 
de un 05,24% que respondieron totalmente de acuerdo, así mismo en relación a la 
prevención de riesgos respondieron en desacuerdo un 42,41% a diferencia de un 10,47% 
que respondieron totalmente de acuerdo, en general la realidad de la gestión ambiental en 
relación a la gestión de riesgos es deficiente un 52,88%. 
ANÁLISIS 
Esto se debe a que la comunidad local de la ciudad de Paita, mencionaron que en 
la empresa Daewon Susan E.I.R.L., se evidencia que no se ha suministrado 




protección del medio ambiente, producto de sus operaciones y/o actividades de 
procesamiento, así mismo consideran que la empresa no dispone de tanques o ambientes 
externos que les permitan almacenar los diferentes residuos líquidos producto que 
usualmente no se realizan ningún tratamiento para prevenir los diferentes riesgos que 
abarca su inadecuado desecho, así mismo la empresa no comunica a la población sobre 
las diferentes acciones o medidas que permita reducir los residuos industriales, mucho 
menos ejecuta proyectos de prevención de riesgos teniendo en cuenta la población local 





ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA APLICADO AL 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA EXPORTADORA 
I. Datos generales 
 Nombre del entrevistador (a)   : Huamán Acha, Rosita Elena 
 Nombre del entrevistado          : Maldonado Chapilliquen, Felix Abelardo 
 Fecha de aplicación                 : 01/10/2018 
 Tiempo de aplicación               : 60 min. 
II. Desarrollo 
En función al informe de entrevista, tiene como finalidad generar la recolección 
de datos necesarios respecto a la problemática del estudio en la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., desde un nivel gerencial mediante las variables; “Cultura de exportación y 
gestión ambiental” permitiendo dar fundamento al estudio a través de sus objetivos 
propuestos. A continuación, se mencionan de manera relativa: 
Objetivo específico N° 1; Determinar el conocimiento de la cultura de exportación de 
productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
La empresa en ocasiones tiene el conocimiento necesario en relación a la 
capacidad económica y financiera, debido que, para mantener las actividades de 
exportación de productos hidrobiológicos existen temporadas de mayor desarrollo tanto 
en el recurso marino como en su precio de mercado local e internacional, las cuales no se 
están aprovechando, debido a que no se cuentan con indicadores de evaluación económica 
y objetivos bien definidos, así mismo no se posee el conocimiento necesario sobre la 
capacidad ambiental puesto a que no se promueve el conocimiento laboral en función a 
las normas ambientales y de extracción de los recursos marinos que deben cumplir 
eficientemente, debido a factores relacionados con el tiempo y los presupuestos 
destinados a la formación laboral, por otro lado no se posee aún la capacidad suficiente o 
máxima para poder incursionar en otros mercado extranjeros debido al alto nivel 





Objetivo específico N° 2; Analizar los valores de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., Paita, 2018. 
La empresa respecto a las actitudes que toma en función a los riesgos operativos 
de los productos hidrobiológicos, no ha sido adecuada, puesto a que no se identifican 
eficientemente los PCC (Puntos Críticos de Control) que permitan tomar acciones o 
medidas de mejora a corto plazo, puesto a que no se cuenta con un plan de los riesgos que 
suelen producirse diariamente, pero se están tomando acciones sobre estos aspectos 
deficientes, así mismo en función al manejo de las áreas de supervisión respecto a la de 
menor rango, siempre se trata de que sea adecuada, por el contrario si se ha observado 
algunas dificultades pero se han corregido lo más pronto posible, siendo de vital valor 
una relación efectiva, además se trata de contribuir al bienestar social a través del 
desarrollo sostenible mediante el desarrollo económico y la inclusión laboral. 
Objetivo específico N° 3; Establecer las buenas prácticas de la cultura de exportación 
de productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa 
Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
La empresa respecto a las buenas prácticas de la cultura de exportación entre los 
beneficios laborales que trata de brindar a su personal de las diferentes áreas se encuentran 
las gratificaciones, vacaciones y seguros laborales, que usualmente son vital para el 
personal, por el contrario, se está tratando de cumplir con todos los contratos laborales, 
pero existen políticas de rendimiento laboral las cuales se deben cumplir adecuadamente, 
por el contrario no se realizan periódicamente proyectos sociales con la finalidad de 
mantener una mayor sostenibilidad, pero se está tratando de implementar este factor, así 
mismo se trata de preservar la protección del medio ambiente, a pesar que aún se están 










ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LA 
EMPRESA EXPORTADORA 
I. Datos generales 
 
 Nombre del observador (a)       : Huamán Acha, Rosita Elena 
 Nombre de la empresa              : Daewon Susan E.I.R.L. 
 Fecha de aplicación                 :  05/10/2018 
 Tiempo de aplicación               : 50 min. 
 
II. Desarrollo 
El presente informe de la guía de observación, tiene como propósito recabar una 
serie de datos técnicos y observables en relación a la problemática del estudio respecto a 
la dimensión; “Gestión de riesgos”, siendo un elemento clave para determinar las 
acciones de las actividades de la empresa, permitiendo dar fundamento al estudio a través 
de sus objetivos establecidos. A continuación, se describen: 
Realidad del impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., 
Paita, 2018. 
En relación al indicador de disposición de recursos se observó que, en las 
instalaciones de la empresa, se cuenta físicamente con un almacén destinado a los 
residuos industriales pero de manera inadecuada en función a su capacidad, así mismo 
que el personal responsable no cuenta específicamente con los recursos tangibles para el 
transporte de dichos residuales y no se supervisa periódicamente la disposición de los 
residuos, por el contrario, se realiza un monitoreo de manera irregular, respecto al 
indicado del procesamiento residual, también, se observó que los ambientes de 
procesamiento residual carecen de maquinarias y equipos especializados en la gestión 
ambiental, así también no se cuentan con controles de calidad y no se suelen verificar 
paulatinamente los diferentes procesos de los residuos líquidos industriales que son 
necesarios para gestión ambiental. 
Además, en el indicado de prevención de riesgos, se observó que la empresa no 
cuenta con proyectos de prevención de riesgos ambientales y muchos menos se están 
desarrollando a un corto plazo, demostrando que no existe ningún monitoreo de dichos 




de actividades basadas a talleres y/o programas de concientización ambiental respecto a 
la exportación de productos hidrobiológicos, demostrando una gran deficiencia en la 
protección del medio ambiente, siendo uno de los aspectos que no se están cumpliendo 







IV. Discusión de resultados  
Para cumplir con los procedimientos relacionados con la discusión de los 
resultados, estos se centró esencialmente mediante la problemática existente, mediante 
el sujeto de la población respecto al recurso laboral y comunidad local, determinando 
los aspectos favorables o deficientes, en función a las variables; “Cultura de 
exportación y Gestión ambiental”, correspondiente a la empresa exportadora Daewon 
Susan E.I.R.L., de la ciudad de Paita, 2018, siendo en este acápite donde se discutirán 
los hallazgos encontrados, con las fuentes teóricas, aportes científicos a través de los 
objetivos propuestos. A continuación, se describen de manera relativa: 
En el primer objetivo específico; Determinar el conocimiento de la cultura de 
exportación de productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la 
empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
Mincetur (2012) menciona que el conocimiento de la cultura de exportación en 
las empresas u organizaciones y las áreas responsables deben mantener un conocimiento 
adecuado sobre la capacidad económica y financiera para realizar sus operaciones o 
actividad de exportación, así también de la capacidad ambiental de como realiza cada 
proceso productivo teniendo en cuenta el mercado actual, por su parte los resultados 
muestran que  el nivel deficiente en el conocimiento de la cultura de exportación 71,43%, 
refleja en los que consideran en un mismo nivel para la gestión ambiental, así mismo el 
nivel regular en el conocimiento de la cultura de exportación 75,00% refleja en los que 
consideran en un mismo nivel a la gestión ambiental, además el nivel eficiente en el 
conocimiento de la cultura de exportación 100,00% refleja en los que consideran en un 
mismo nivel a la gestión ambiental. 
Siendo los colaboradores quienes manifestaron que la empresa exportadora, casi 
siempre posee la capacidad económica y financiera para mantener la operatividad de sus 
actividades de exportación, sin embargo en los últimos períodos anuales se evidencia una 
liquidez no tan adecuada, por el contrario no tienen la capacidad ambiental para el 
desarrollo efectivo de sus actividades de extracción y procesamiento de los recursos 
hidrobiológicos, mucho menos se promueve el conocimiento y capacitación al personal 
en relación a las normas ambientales, pero si consideran que deben incursionar en nuevos 
mercados, por el contrario el estudio muestra relación consistente con lo encontrado por 




y exportación de atún industrializado, muestra un adecuado conocimiento y desarrollo 
económico, así mismo presentan una mayor capacidad financiera y tienen un 
conocimiento efectivo sobre el mercado las cuales les permiten obtener una mayor 
participación y sobre todo contribuir al medioambiente.  
Constrastando la hipótesis específica H1 Existe un impacto significativo entre el 
conocimiento de la cultura de exportación de productos hidrobiológicos y la gestión 
ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018, debido a que la dimensión 
conocimiento de la cultura de exportación impacta significativamente en la gestión 
ambiental, ACEPTANDO la hipótesis del estudio.  
En el segundo objetivo específico; Analizar los valores de la cultura de exportación de 
productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
Mincetur (2012) menciona que los valores de la cultura de exportación son las 
actitudes ante los diferentes riesgos durante sus actividades productivas o de exportación 
que también está relacionado con la autoridad o poder de los responsables, mientras que 
el valor social implica una contribución ante el entorno y del mismo recurso humano de 
la empresa, por su parte los resultados muestran que el nivel deficiente en los valores de 
la cultura de exportación 100,00% refleja en los que consideran en un mismo nivel a la 
gestión ambiental, así mismo el nivel regular de los valores de la cultura de exportación 
80,00% reflejan en un mismo nivel a la gestión ambiental, además un nivel eficiente en 
los valores de la cultura de exportación 100,00% reflejan en los que consideran en un 
mismo nivel a la gestión ambiental. 
Siendo los colaboradores quienes manifestaron que la empresa exportadora, no 
cuenta con un plan para hacer frente los diferentes riesgos o imprevistos que en su 
mayoría son aspectos ambientales, así mismo a veces existe un adecuado manejo de poder 
en función al direccionamiento del personal, algunas veces se valora al personal y el 
entorno en función a proporcionar su bienestar, por el contrario consideran que deberían 
contribuir a la sociedad o comunidad local para su desarrollo sostenible y la práctica de 
valor para su desarrollo sostenible, por el contrario el estudio muestra una similitud 
consistente con lo encontrado por Zambrano (2014) quien llegó a la conclusión que 
mediante un análisis de posibilidad y factibilidad de la exportación de productos del mar, 




demanda, así mismo tener en cuenta el valor humano, mantener un adecuado manejo de 
poder en relación al personal y contribuir con el valor social.  
Constrastando la hipótesis específica H2. Los valores de la cultura de exportación 
de productos hidrobiológicos impactan significativamente en la gestión ambiental de la 
empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018 debido a que la dimensión los valores de la 
cultura de exportación impacta significativamente en la gestión ambiental, 
ACEPTANDO la hipótesis del estudio. 
En el tercer objetivo específico; Establecer las buenas prácticas de la cultura de 
exportación de productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión ambiental de la 
empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
Mincetur (2012) menciona que los valores es uno de los aspectos más importantes 
en la cultura de exportación puesto que se basa a los beneficios laborales que se deben 
cumplir en toda empresa u organización, así también de los proyectos sociales que 
realizan y de la contribución ambiental para generar un entorno de bienestar e inocuidad 
medio ambiental, por su parte los resultados muestran que el nivel deficiente en las buenas 
prácticas de la cultura de exportación 100,00% refleja en un mismo nivel en la gestión 
ambiental, así mismo el nivel regular de las buenas prácticas de la cultura de exportación 
66,67% reflejan en  los que consideran en un mismo el nivel a  la gestión ambiental, 
además el nivel eficiente en las buenas prácticas de la cultura de exportación 100,00% 
reflejan en un mismo nivel a la gestión ambiental. 
Siendo los colaboradores quienes manifestaron que la empresa exportadora, 
algunas veces se cumplen con los beneficios laborales en relación a las gratificaciones y 
vacaciones, así mismo no se realizan proyectos sociales y más aún que tampoco se 
contribuye a la gestión ambiental mediante actividades de concientización y productivas, 
por el contrario el estudio muestra una similitud consistente con lo encontrado por 
Limachi (2016) quien llegó a la conclusión que en relación a las exportaciones no 
tradicionales, es necesario que las empresas traten aplicar buenas prácticas en función a 
brindar beneficios laborales y principalmente desarrollar proyectos sociales que deben 
ejecutarse en relación a la comunidad local o entorno, además crear conciencia y tomar 
acciones sobre el impacto ambiental. Constrastando la hipótesis específica H3. Existe un 
impacto significativo entre las buenas prácticas de la cultura de exportación de productos 




debido a que la dimensión buena prácticas de la cultura de exportación impacta 
significativamente en la gestión ambiental, ACEPTANDO la hipótesis del estudio. 
En el objetivo general; Determinar el impacto de la cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 
2018. 
Para Blandez (2014) expresa que es el conjunto de valores, creencias, principios 
comerciales, tradiciones, manera de operar en un determinado ambiente laboral interno 
de una empresa u organización en relación a la exportación de bienes o servicios a nivel 
global, mientras que para Guhl & Leyva (2015) mencionan esencialmente como el 
conjunto de acciones basados en las actividades de las empresas u organizaciones, con la 
finalidad de dirigir en relación a los riesgos ambientales, con el propósito de mantener un 
desarrollo a nivel sostenible en le protección y preservación de los recursos, por su parte 
los resultados muestran que  el nivel deficiente de la cultura de exportación 100,00% 
reflejan en un mismo nivel a la gestión ambiental, así mismo el nivel regular de la cultura 
de exportación 66,67% reflejan en los que consideran en un mismo nivel en la gestión 
ambiental, además el nivel eficiente de la cultura de exportación 100,00% valor que se 
reflejan en los que consideran en un mismo nivel a la gestión ambiental. 
Siendo los colaboradores quienes manifestaron que la empresa exportadora, 
cuenta con la capacidad económica y financiera, pero tiene algunas deficiencias en 
relación a la liquidez de sus operaciones, sin embargo no poseen una capacidad ambiental 
y no han incursionado en otros nuevos mercados, así mismo no existen actitudes 
adecuadas frente a los riesgos, así también no existe un adecuado manejo de poder, mucho 
menos se contribuye al valor social, mientras que algunas veces se brindan beneficios 
laborales, pero no realizan proyectos sociales y principalmente no se contribuyen a la 
gestión ambiental. Además, no se suministran los recursos disponibles, pero no se han 
cumplido con la inocuidad de los recursos restringidos, así también no se ha gestionado 
adecuadamente los residuos sólidos, ni muchos menos se cuenta con un adecuado 
procesamiento y/o prevención de los riesgos, afectando significativamente al desarrollo 
medio ambiental. 
El estudio muestra una similitud consistente con lo encontrado por Valenzuela & 
Terán (2013) quien demostro mediante sus conclusiones que las empresas dedicadas a la 




exportación relacionada a obtener un adecuado conocimiento no solo a nivel económico 
y financiero, sino también a  contribuir al medio ambiente através de la protección de los 
recursos marinos y sobre todo mediante la práctica de valores en función a los recursos 
restringidos, entre otros aspectos, así mismo Rojas (2015) llegó a la conclusión que es 
necesario mantener un sistema de gestión ambiental y de evaluación de riesgos en la 
empresa pesquera puesto que los residuos industriales originados por dicha actividad de 
procesamiento y de exportación contaminan al medio ambiente, la emanación de gases, 
humos, etc, siendo factible su control, almacenamiento y tratamiento. Constrastando la 
hipótesis genetal Hg. La cultura de exportación de productos hidrobiológicos impacta 
significativamente en la gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 
2018, debido a que la variable cultura de exportación impacta significativamente en la 












1. La cultura de exportación de productos hidrobiológicos impacta 
significativamente en la gestión ambiental de la empresa, siendo el coeficiente 
de correlación r= ,929 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, concluyendo que se 
cuenta con la capacidad económica y financiera para cumplir con sus 
operaciones, pero no se cuenta con una capacidad ambiental. 
 
2. Los valores de la cultura de exportación de productos hidrobiológicos 
impactan significativamente en la gestión ambiental de la empresa, siendo el 
coeficiente de correlación r= ,998 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, 
concluyendo que no se toman acciones en los riesgos, pero algunas veces 
existe un adecuado manejo de poder, valor al personal y entorno. 
 
3. Las buenas prácticas de la cultura de exportación de productos hidrobiológicos 
impactan significativamente en la gestión ambiental de la empresa, siendo el 
coeficiente de correlación r= ,825 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, 
concluyendo que no se brindan beneficios laborales, ni se está realizando 
proyectos ambientales, así mismo no están contribuyendo al medio ambiente. 
 
4. En general la cultura de exportación de productos hidrobiológicos impacta 
significativamente en la gestión ambiental de la empresa, siendo el coeficiente 
de correlación r= ,949 <1 y sig. (bilateral) = ,000 < 0.01, concluyendo que no 
existe un adecuado conocimiento de la cultura exportadora, así mismo de los 
valores y buenas prácticas, demostrando un alto nivel de contaminación 












1. Se recomienda al gerente de la empresa y del personal responsable a establecer 
planes anuales en función a los riesgos ambientales y mejorar la estructura 
organizativa de mando de poder, así mismo contribuir mediante programas de 
apoyo a la sociedad y el entorno respecto a sus operaciones. 
 
2. Se recomienda al gerente de la empresa y del personal responsable a hacer cumplir 
los beneficios laborales del personal, establecer programas anuales de 
concientización ambiental a la sociedad y establecer actividades de desarrollo de 
la biodiversidad en la población adulta y menor de la ciudad. 
 
3. Se recomienda al gerente de la empresa y del personal responsable a incursionar 
en nuevos mercados, generar un mayor volumen de exportación de productos 
hidrobiológicos teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente, 
estableciendo talleres inductivos mensualmente para fortalecer el conocimiento 
de la cultura de exportación. 
 
4. En general se recomienda al gerente de la empresa y del personal responsable a 
establecer una adecuada cultura exportadora y principalmente a garantizar una 
adecuada gestión ambiental a través de la participación de la comunidad mediante, 
programas, talleres educaciones y planes o acciones de mejora que garanticen el 
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Anexo N° 1. Matriz de Consistencia 
TÍTULO 
PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
MÉTODO 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 











 ¿De qué manera la cultura de 
exportación de productos 
hidrobiológicos impacta en la gestión 
ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018? 
 Determinar el impacto de la cultura de 
exportación de productos 
hidrobiológicos en la gestión ambiental 
de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., 
Paita, 2018. 
 La cultura de exportación de productos 
hidrobiológicos impacta significativamente 
en la gestión ambiental de la empresa 
Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Diseño de investigación 
- No experimental 
 Tipo de investigación 




- Estuvo conformado por 12   
colaboradores y 55,423 
pobladores que constituye la 
población del estudio. 
 Muestra 
- Se consideró 12 encuestas 
para la primera muestra y 382 
encuestas para la segunda 
muestra. 
 Técnica 
- (02) Encuestas, (01) entrevista 
y (01) observación. 
 Instrumentos 
-  (02) Cuestionario, (01) guía 
de entrevista y (1) guía de 
observación. 
 Método de análisis 
- Análisis correlativo mediante 
SPSS V25, a través de tablas 
de frecuencia y porcentaje. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 ¿Cómo el conocimiento de la Cultura 
de Exportación impacta en la Gestión 
Ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018? 
 Determinar el conocimiento de la 
cultura de exportación y su impacto en 
la gestión ambiental de la empresa 
Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Existe un impacto significativo entre el 
conocimiento de la cultura de exportación y 
gestión ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 ¿De qué manera la Cultura de 
Exportación impacta en la Gestión 
Ambiental de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., Paita, 2018? 
 Analizar los valores de la cultura de 
exportación y su impacto en la gestión 
ambiental de la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Los valores de la cultura de exportación 
impactan significativamente en la gestión 
ambiental de la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., Paita, 2018. 
 ¿Cómo las buenas prácticas de la 
Cultura de Exportación impactan en 
la Gestión Ambiental de la empresa 
Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018? 
 Establecer las buenas prácticas de la 
cultura de exportación y su impacto en 
la gestión ambiental de la empresa 
Daewon Susan E.I.R.L., Paita, 2018. 
 Existe un impacto significativo entre las 
buenas prácticas de la cultura de exportación 
y la gestión ambiental de la empresa Daewon 

















Guía de entrevista 
INSTRUMENTO D 





















¿De qué manera 




impacta en la 
gestión ambiental 
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O1.1  Capacidad económica  03 1,2,3   01 1   
O1.2  Capacidad financiera 02 4,5   01 2   
O1.3  Capacidad ambiental 03 6,7,8   01 3   
O1.4  Nuevos mercados 03 9,10,11   01 4   
O1.5  Actitud frente al riesgos 02 12,13   01 5   
O1.6  Manejo de poder 02 14,15   01 6   
O1.7  Valor social 02 16,17   01 7   
O1.8  Beneficios laborales 02 18,19   01 8   
O1.9  Proyectos sociales 02 20,21   01 9   















O2.1  Recursos disponibles 01 24 02 1,2     
O2.2  Recursos restringidos 02 25,26 02 3,4     
O2.3  Impacto ambiental 02 27,28 02 5,6     
O2.4  Bienestar social 02 29,30 02 7,8     
O2.5  Disposicion de recursos  02 31,32 02 9,10   03 1,2,3 
O2.6 
 Procesamiento de 
residuos 
02 33,34 02 11,12   03 4,5,6 





Anexo N° 3. Formato de cuestionario al personal responsable de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L., de la ciudad de Paita. 
 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Estimado Personal, reciban un cordial saludo, el siguiente cuestionario, de carácter confidencial, está destinado a recabar información necesaria que 
servirá de soporte a la investigación que se realiza en cuanto a la “La Cultura de Exportación de productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión 
ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita 2018”. Se le agradece de antemano su valiosa participación.  
 
I. INSTRUCCIONES 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X)  la calificación que considera adecuada teniendo en cuenta la siguientes escala : (5) 












¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., posee la capacidad 
económica necesaria para mantener su operatividad y actividad de 
exportación? 
     
02 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., tiene objetivos bien 
definidos sobre el crecimiento de su capacidad económico producto de su 
actividad de exportación? 
     
03 
¿Considera que la liquidez económica en la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., ha sido producto de la adecuada exportación de sus productos 
hidrobiológicos? 




¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., posee la capacidad de 
realizar financiamientos en función a la mejora de los procesos de 
exportación de los productos hidrobiológicos? 
     
05 
¿Considera que en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., se han promovido 
la inversión financiera necesaria en función a las áreas operativas de mayor 
riesgo?  




¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., posee la capacidad 
ambiental para el desarrollo efectiva de sus actividades de exportación? 
     
07 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., promueve el 
conocimiento necesario para cumplir con las exigencias ambientales a nivel 
nacional e internacional? 
     
08 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., capacita 
frecuentemente al personal en función a las normas ambientales de 
exportación? 





- Nuevos mercados 
09 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., se encuentra 
adecuadamente posicionado en su mercado potencial “Europa y Asia” en 
relación a la exportación de sus productos hidrobiológicos? 
     
10 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., cuenta con una 
variedad de mercados internacionales de las cuales sus productos 
hidrobiológicos son aceptados eficientemente? 
     
11 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., debería incursionar en 
nuevos mercados para la exportación de sus productos mediante alianzas 
estratégicas y aprovechamiento del Tratado del Libre Comercio (TLC)? 
     
 Valores 
- Actitud frente al 
riesgo 
12 
¿Considera que en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., existe una actitud 
positiva en función a la identificación de los puntos críticos o de riesgos en 
las actividades diarias de exportación? 
     
13 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., cuenta con un plan para 
hacer frente a los diferentes riesgos que atraviesa en las diferentes 
situaciones? 
     
- Manejo de poder 
14 
¿Considera que en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., existe un manejo de 
poder en función al respeto e inclusión de todo el personal? 
     
15 
¿Considera que en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., el manejo de poder 
de las diferentes áreas está alineadas en función a los valores 
institucionales?  
- Valor social 
16 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., aporta valor a su 
personal y en el entorno con la finalidad de proporcionar su bienestar? 
     
17 
¿Considera importante que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., 
periódicamente contribuya a la sociedad o comunidad local? 








¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., cumple eficientemente con los 
beneficios laborales en función a lo establecido en cada uno de los 
contratos? 
     
19 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha contribuido a sus 
beneficios relacionados con sus gratificaciones y vacaciones laborales? 
     
- Proyectos sociales 
20 
¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., realiza proyectos sociales con la 
finalidad de contribuir o concientizar a la población sobre las actividades 
productivas que se desarrollan?  
     
21 
¿Considera importante que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., realice 
proyectos sociales con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de 
la población local? 




¿Considera que en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha contribuido a la 
inocuidad del medio ambiente con la finalidad de reflejar una cultura 
exportadora de calidad? 
     
23 
¿Considera que la preservación del medio ambiente es un factor 
predominante para que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., logre participar 
mediante medidas exportadoras? 










¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha suministrado 
eficientemente los recursos que le proporciona la naturaleza en función a 
sus operaciones? 




¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., cumple con la 
inocuidad de los recursos restringidos de acuerdo a las normas establecidas 
por las entidades protectoras? 
     
26 
¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha implementado controles que le 
permita verificar las especies restringidas y cumplir con las normas 
establecidas?  
     
 Gestión Social 
- Impacto ambiental 
27 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ocasiona un gran 
impacto ambiental mediante los residuos sólidos que se origina productos 
del procesamiento de sus productos hidrobiológicos? 
     
28 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha tomado medidas 
correctivas para generar un menor impacto ambiental productos de sus 
operaciones? 
     
- Bienestar social 
29 
¿Considera que en la empresa a través de sus operaciones ha percibido 
beneficios sociales que contribuya a sus mejoras laborales? 
     
30 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., mediante la actividad 
de sus operaciones a brindando un mayor bienestar y desarrollo social del 
entorno? 
     
 Gestión de 
Riesgos 
- Disposición de 
residuos 
31 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., gestiona 
adecuadamente la disposición de sus residuos en relación a la protección 
ambiental de la sociedad? 
     
32 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., dispone de un espacio 
físico dedicado principalmente en el almacenamiento de los residuos 
producto de sus operaciones? 
     
- Procesamiento de 
residuos 
33 
¿Considera que la empresa cuenta con un sistema o equipos necesarios para 
el procesamiento sus residuos industriales debido a sus operaciones? 
     
34 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha ejecutado 
eficientemente actividades o acciones que permitan el procesamiento de 
sus residuos industriales? 
     
- Prevención de 
riesgos 
35 
¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., desarrollo y ejecuta proyectos de 
prevención de riesgos en función a reducir sustancialmente los diferentes 
residuos obtenidos por sus operaciones? 
     
36 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., debería poseer un plan 
preventivo con el objetivo de reducir considerablemente los riesgos de 
contaminación ambiental? 
     
DATOS GENERALES 
1. Sexo: M:__        F:__ 
2. Edad        18 - 27               28 – 35             36 – 43                44 – 59 
3. Grado de instrucción: Post grado __     Superior Universitario __     Técnico __     Secundaria __ 
4. Nivel de ingresos: Menos de s/.930          s/. 930 – 1800            s/1800 - 3500          s/.3500 a  más  





Anexo N° 4. Formato de cuestionario a la comunidad local del distrito de Paita sobre la 
gestión ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L. 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Estimado poblador, reciban un cordial saludo, el siguiente cuestionario, de carácter confidencial, está destinado a recabar información necesaria que 
servirá de soporte a la investigación que se realiza en cuanto a la “La Cultura de Exportación de productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión 
ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita 2018”. Se le agradece de antemano su valiosa participación.  
 
I. INSTRUCCIONES 













¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., continuamente respeta 
y cumple con extraer los recursos marinos disponibles? 
     
02 
¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., mantiene una relación con la 
comunidad local en función a la adecuada gestión de los recursos 
disponibles? 




¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., establecida una cultura de protección 
de los diferentes recursos marinos restringidos? 
     
04 
¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., continuamente concientiza a su 
personal y estos contribuyen a cumplir con las normas establecidas de los 
recursos restringidos? 
     




¿Considera que las actividades que realiza la empresa Daewon Susan 
E.I.R.L., ha generado en los últimos años una mayor contaminación 
ambiental? 
     
06 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha tomado acciones 
junto con la población para realizar actividades de mejora ambiental? 
     
- Bienestar social 
07 
¿Considera que las actividades económicas realizadas por la empresa 
Daewon Susan E.I.R.L., han favorecido a su bienestar social mediante la 
generación de mayor empleo? 
     
08 
¿Considera que el desarrollo de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha 
contribuido al crecimiento económico del entorno?  
     
 Gestión de 
Riesgos 
- Disposición de 
residuos 
09 
¿Se evidencia que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ha suministrado 
adecuadamente la disposición de sus residuos en relación al cuidado del 
medio ambiente? 






¿Se evidencia que la empresa Daewon Susan E.I.R.L.,  dispone de tanques 
o ambientes externos que le permita almacenar los diferentes residuos 
sólidos? 
     
- Procesamiento de 
residuos 
11 
¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., cuenta con sistemas o equipos 
tecnológicos para el procesamiento de los diferentes residuos? 
     
12 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., comunica a la 
población sobre las diferentes acciones o medidas que permita reducir los 
residuos industriales? 
     
- Prevención de 
riesgos 
13 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., ejecuta proyectos de 
prevención de riesgos teniendo en cuenta la población en función a los 
residuos industriales? 
     
14 
¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., comunica a la 
población los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de 
prevención de riesgos de los residuos industriales? 
     
DATOS GENERALES 
1. Sexo: M:__        F:__ 
2. Edad        18 - 27               28 – 35             36 – 43                44 – 59  
3. Grado de instrucción: Post grado __     Superior Universitario __     Técnico __     Secundaria __ 



















Anexo N° 5. Formato de guía de entrevista al gerente general de la empresa Daewon 
Susan E.I.R.L. 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Estimado gerente, reciba un cordial saludo, la siguiente entrevista de carácter confidencial está destinado a recabar información necesaria que servirá 
de soporte a la investigación que se realiza en cuanto a la “La Cultura de Exportación de productos hidrobiológicos y su impacto en la gestión 
ambiental de la empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita 2018”. Se le agradece de antemano su valiosa participación.  
 
 
I. ASPECTOS GENERALES 
 
 
 Nombre del Entrevistador(a):  
 Nombre del Entrevistado:  
 Fecha de la aplicación :  
 Tiempo de aplicación  :  
 
1. ¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., posee la capacidad económica necesaria para mantener sus actividades de 
exportación de sus productos hidrobiológicos? Explique. 
 
2. ¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., posee la capacidad financiera necesaria para realizar inversiones en función a 
la mejora de sus actividades exportación? Explique. 
 
3. ¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., posee la capacidad ambiental necesaria para desarrollar sus actividades de 
exportación? Explique. 
 
4. ¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., posee la capacidad suficiente para incursionar en nuevos mercados extranjeros 
en relación a la venta de productos hidrobiológicos? Explique.  
 
5. ¿Cuál es la actitud que toma la empresa Daewon Susan E.I.R.L., en función a algún riesgo imprevisto generado durante la actividad 
de exportación de productos hidrobiológicos? 
 
6. ¿Considera que en la empresa Daewon Susan E.I.R.L., el manejo de poder de las áreas de supervisión es adecuada en función a 
las áreas de menor rango? Explique 
 
7. ¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., periódicamente contribuye al bienestar de la sociedad? Explique. 
 
8. ¿Cuáles son los beneficios laborales que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., le brinda a su personal de las diferentes áreas? 
Explique. 
 
9. ¿Considera que la empresa Daewon Susan E.I.R.L., realiza proyectos sociales relacionados a mantener una sostenibilidad de sus 
actividades de exportación con la población social? 
 
10. ¿La empresa Daewon Susan E.I.R.L., contribuye a la preservación del medio ambiente mediante una cultura de exportación basada 










Anexo N° 6. Formato de guía de observación a la empresa Daewon Susan E.I.R.L. 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Estimado gerente, reciba un cordial saludo, la siguiente guía de observación de carácter confidencial está destinado a recabar información necesaria que 
servirá de soporte a la investigación que se realiza en cuanto a la “La Cultura de Exportación de productos hidrobiológicos y su impacto en la Gestión 
Ambiental. Empresa Daewon Susan E.I.R.L., Paita 2018”.  Se le agradece de antemano su valiosa participación.  
 
II. ASPECTOS GENERALES 
 
 
 Nombre del observador(a):  
 Nombre de la empresa:  
 Fecha de la aplicación:  
 Tiempo de aplicación:   
Dimensiones Indicadores Descripción  SI NO Observación 
 Gestión de Riesgos 
- Disposición de 
recursos 
1. Se observa un espacio adecuado para el 
almacenamiento de los residuos 
industriales. 
   
2. El personal cuenta con todos los 
recursos necesarios para el transporte 
de los diferentes residuos industriales. 
   
3. Se supervisa constantemente la 
correcta disposición de los residuos 
industriales.  
   
- Procesamientos 
de residuos 
4. Se observa los equipos y maquinaria 
necesaria para el procesamiento de los 
residuos industriales 
   
5. Se evidencia el cumplimiento 
adecuado de cada actividad en función 
al procesamiento de los residuos 
industriales. 
   
6. Se verifican el correcto procesamiento 
de los residuos industriales. 
   
- Prevención de 
riesgos 
7. Se observa el desarrollo de proyectos 
de prevención de riesgos en función a 
los residuos industriales. 
   
8. Se monitorean los diferentes proyectos 
de prevención de riesgos en función a 
los residuos industriales. 
   
9. Se concientiza a la población sobre la 
prevención de riesgos de los diferentes 
residuos industriales. 


































































































































































































































































































Anexo N° 9. Recursos visuales obtenidos en la aplicación de los instrumentos 
 










                         Fuente; Observación de ambientes tangibles 
 
Ilustración 2. Empresa Daewon Susan E.I.R.L. 








Ilustración 3. Empresa Daewon Susan E.I.R.L. 
    Fuente; Observación de ambientes tangibles 
 
Ilustración 4. Empresa Daewon Susan E.I.R.L 











Ilustración 5. Empresa Daewon Susan E.I.R.L. 
          Fuente; Observación de ambientes tangibles 
 












                










Anexo N° 10. Recursos y presupuesto 
Recursos Humanos 
Asesor:  
Dr. Tullume Capuñay, Víctor Raúl  
victortull@hotmail.com  
Autor:  
Huamán Acha, Rosita Elena 
rosielena1595@gmail.com  
 
Tabla 15. Recursos materiales y Bienes 
















01. MATERIALES DE OFICINA 
   -  Hoja dina a4 Millar 2 S/. 20.00 S/. 40.00 
S/.  132.60 
   -  Lapiceros Pilot azul Unidad 2 S/.   1.80 S/.   3.60 
   -  Resaltador Unidad 1 S/.   3.30 S/.   3.30 
   -  Corrector Unidad 2 S/.   2.50 S/.   5.00 
   -  Folder manila Paquete 1 S/.   6.50 S/.   6.50 
   -  Sobre manila Paquete 1 S/.   7.90 S/.   7.90 
   -  Calculadora científica Unidad 1 S/. 40.00 S/. 40.00 
   -  Grapadora Unidad 1 S/.   6.80 S/.   6.80 
   -  Grapas Paquete 1 S/.   4.50 S/.   4.50 
   -  CDS Unidad 3               S/.   5.00 S/.   15.00  
02. BIENES 
   -  Laptop  Unidad 1   S/.1,550.00  S/.1,550.00 S/. 1,550.00 
03. SERVICIOS  
   -  Internet Global 1   S/.   90.00   S/.   90.00 
S/. 630.00 
   -  Impresiones Global 1   S/.   80.00   S/.   80.00 
   -  Copias  Global 1   S/.   40.00   S/.   40.00 
   -  Anillados Global 1   S/.   20.00   S/.   20.00 
   -  Viáticos  Global 1   S/. 350.00   S/. 350.00 
   -  Imprevistos  Global 1   S/.   50.00   S/.   50.00 





Tabla 16. Presupuesto total 





El costo total que abarca el desarrollo del proyecto de investigación en relación 
a las tablas que muestran la descripción de los diferentes, recursos, remuneración, bienes 
y materiales, ascienden un total de S/. 3,262.60 que será asumido considerablemente en 













01. REMUNERACIONES  
   -  Asesor Mes 1  S/.   900.00  S/.  900.00 
  S/.    950.00 
   -  Personal de apoyo Mes 1  S/.     50.00  S/.    50.00 
02. BIENES Y MATERIALES 
   -  Materiales de  oficina Global 1    S/.     132.6   S/.     132.6   S/.    132.60 
   -  Bienes Global 1    S/.1,550.00   S/.1,550.00   S/. 1,550.00 
   -  Servicios Global 1    S/.   630.00   S/.   630.00   S/.    630.00 















































1. Reunión de coordinación
2. Presentación del Esquema de 
Desarrollo de Proyecto de 
Investigación
3. Validez y Confiabilidad del 
Instrumento de recolección de datos.
4. Recolección de Datos.
5. Procesamiento y tratamiento 
Estadístico de datos.
6. JORNADA DE 
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